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Hermafrodita-andrógino
El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE), en 
VXYLJpVLPDVHJXQGDHGLFLyQGHÀQH ODSDODEUDhermafrodita como 
SURYHQLHQWHGHOIUDQFpVhermaphrodite\VXVGRVSULPHUDVDFHSFLRQHVVRQ
DGM4XHWLHQHORVGRVVH[RVDGM'LFKRGHXQDSHUVRQDFRQWHMLGRWHVWLFXODU
\RYiULFRHQVXVJyQDGDVORFXDORULJLQDDQRPDOtDVVRPiWLFDVTXHOHGDQ
ODDSDULHQFLDGHUHXQLUDPERVVH[RV3RUVXSDUWHHOSUHVWLJLRVRDiccionario 
crítico etimológico castellano e hispánicoGH-RDQ&RURPLQDVQRVGLFHTXHHO
YRFDEORhermafroditaHVWRPDGRGHOODWtQHermaphroditusSHUVRQDMHPLWR-
OyJLFRKLMRGH+HUPHV\$IURGLWDTXHSDUWLFLSDEDGHORVGRVVH[RVQyWHVH
ODSLQWRUHVFDDOWHUDFLyQSRUHWLPRORJtDSRSXODUPDQÁRULWDRLWR, PDQÁRUD, 
PDQÁyULFRHPSOHDGDSRSXODUPHQWHHQ WRGD$PpULFD &RURPLQDV
/RVVLJQLÀFDGRVTXHGDQDPERVGLFFLRQDULRVFRLQFLGHQHQODPHQFLyQGH
ODFRH[LVWHQFLDGHGRVVH[RVSHURVHGLIHUHQFLDQHQTXHODRAEQRSUHVHQWDOD
SDODEUDFRPRVXVWDQWLYRXQRGHVXVXVRVSRVLEOHVDSHVDUGHTXHGDXQD
GHÀQLFLyQELRPpGLFDGHHVWDFRQGLFLyQFRUSRUDOHLQFOXVRSURSRUFLRQDXQ
MXLFLRYDORUDWLYRRULJLQDanomalíasVRPiWLFDVHQXQDSHUVRQDTXHOHGDQOD
aparienciaGHUHXQLUDPERVVH[RV$VLPLVPRODRAEQRGDUDt]JUHFRODWLQD
DOJXQDFXDQGRHVHYLGHQWHTXHHVWHHVHORULJHQGHODSDODEUD(QFRQWUDVWH
&RURPLQDVVHFHQWUDHQHORULJHQPLWROyJLFRGH+HUPDIURGLWDFRPRQRPEUH
SURSLRHermaphroditus\KDFHSDUWLFXODUPHQFLyQDODVSDODEUDVGHULYDGDV
GHpOHQHOKDEODSRSXODUODWLQRDPHULFDQDTXHVHxDODQGHVSHFWLYDPHQWHHO
afeminamiento masculino
/DV OLJHUDVYDULDFLRQHVHQ OD VLJQLÀFDFLyQGHhermafrodita DXPHQWDQ
cuando la RAEHQVXSULPHUDDFHSFLyQGHandrógino XQDYH]KDELHQGR
SURSRUFLRQDGRDOLJXDOTXH&RURPLQDVODHWLPRORJtDGHOODWtQDQGURJȎQXV, 
\HVWHGHOJUчƬƣƯҴƢƳƬƮưGHUGHчƬҰƯ, чƬƣƯҴưYDUyQ\ƢƳƬҰPXMHU
QRVUHPLWHGHLQPHGLDWRDODGMHWLYRhermafroditaODDSDULHQFLDGHUHXQLU
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DPERVVH[RV\HQ ODVHJXQGDQRVGLFH 'LFKRGHXQDSHUVRQDFX\RV
UDVJRVH[WHUQRVQRVHFRUUHVSRQGHQGHÀQLGDPHQWHFRQORVSURSLRVGHVX
VH[RFRQORFXDOQRVHDOXGHDODHQJDxRVDSHURFLHUWDFRPELQDFLyQGH
ORVVH[RVHQODVJyQDGDVHVWDEOHFLGDHQhermafroditaVLQRDODH[LVWHQFLD
GHXQVH[R~QLFRTXHQRVHH[WHULRUL]DHQSOHQLWXG5HVSHFWRDandrógino, 
&RURPLQDVGHÀQH ODSDODEUDGLFLHQGRTXHVH UHÀHUHDDTXHO TXH WLHQH
yUJDQRVVH[XDOHVPDVFXOLQRV\IHPHQLQRVFRQORFXDOVHHTXLSDUDQGH
IRUPDGHÀQLWLYDDPERVYRFDEORVVHGLFHGHXQVHUTXHHVVLPXOWiQHDPHQWH
PDFKR\KHPEUD
3RGHPRVREVHUYDU FyPRhermafrodita y andrógino UHIUDFWDQ HQWUH Vt
DOJXQRVGHVXVVLJQLÀFDGRV ORVFXDOHVGHSHQGHQHQWRQFHVGHOFRQWH[WR
GLVFXUVLYRHQTXHVHLQVHUWHQ$VLPLVPRYHPRVTXHODVGHÀQLFLRQHVDQWH-
ULRUHVFRQWLHQHQXQDIXHUWHFDUJDLGHROyJLFDFRPRHVHYLGHQWHHQODYHODGD
LQVLVWHQFLDGHODRAETXHKDEODGHapariencia FXDQGRDFDEDGHDVHYHUDUOD
FRSUHVHQFLDGHWHMLGRVTXHWDPELpQKDQVLGRFODVLÀFDGRVFRPRIHPHQLQRV
\PDVFXOLQRV(QODVGHÀQLFLRQHVGHODRAEVXE\DFHODQRUPDWLYLGDGGHODV
VRFLHGDGHVRFFLGHQWDOHVPRGHUQDVTXHHVWDEOHFHTXHORVLQGLYLGXRVSHUWH-
QH]FDQVyORDXQRGHGRVVH[RVTXHVRQesenciales
8QRGHORVSULPHURVHQFXHVWLRQDUODLPSURQWDVRFLDOGHWHQHUXQsexo 
verdaderoHV0LFKHO)RXFDXOW(OSHQVDGRUIUDQFpVDVHYHUDTXHGXUDQWHVLJORV
QRKXERXQDH[LJHQFLDWDOGHODIRUPDHQTXHVHPDQLÀHVWDFRQODJHVWDFLyQ
\SUHPLQHQFLDGHOSHQVDPLHQWRSRVLWLYLVWD\ORHMHPSOLÀFDGHIRUPDSUHFLVD
FRQHOFDVRGHORVKHUPDIURGLWDVGHTXLHQHVGXUDQWHVLJORVVHSHQVyTXH
VLPSOHPHQWHWHQtDQGRVVH[RV
$FDGDXQRVXLGHQWLGDGVH[XDOSULPHUDSURIXQGDGHWHUPLQDGD\GHWHUPLQDQWHORV
HOHPHQWRVGHORWURVH[RTXHSXHGDQDSDUHFHUWLHQHQTXHVHUDFFLGHQWDOHVVXSHUÀFLDOHVR
LQFOXVRVLPSOHPHQWHLOXVRULRV'HVGHHOSXQWRGHYLVWDPpGLFRHVWRVLJQLÀFDTXHDQWH
XQKHUPDIURGLWDQRVHWUDWDUi\DGHUHFRQRFHUODSUHVHQFLDGHGRVVH[RV\X[WDSXHVWRV
RHQWUHPH]FODGRVQLGHVDEHUFXiOGHORVGRVSUHYDOHFHVREUHHORWURVLQRGHGHVFLIUDU
FXiOHVHOVH[RYHUGDGHURTXHVHHVFRQGHEDMRDSDULHQFLDVFRQIXVDV)RXFDXOW
(QODSUD[LVVRFLDOHVLPSRVLEOHVXVWUDHUVHDODQRUPDWLYLGDGTXHHMHUFH
ODKHJHPRQtDKHWHURVH[XDO³DFDGDFXDOVXsexo verdadero³\GHVPDUFDU-
VHGH ORTXH-XGLWK%XWOHUSURIXQGL]DQGRPHGLDQWHSDXWDVVXUJLGDVGHO
SHQVDPLHQWRIRXFDXOWLDQR\IHPLQLVWDOODPDODmatriz heterosexualHVGHFLU
ODFDXVDOLGDGGHTXHHOVH[RGHWHUPLQDHOJpQHUR\HVWHDVXYH]HOGHVHR
VH[XDOTXHQHFHVDULDPHQWHGHEHVHUKHWHURVH[XDO1RREVWDQWH\FRPRDQWt-
WHVLVGHODVLGHRORJtDVPiVFRQVHUYDGRUDVH[LVWHQSHUVRQDVFX\RVFXHUSRV\
VH[XDOLGDGHVQRUHVSRQGHQDHVWDQRUPDWLYLGDG\TXHYLYHQHQVXVERUGHV
9HDPRVXQHMHPSORGHODPDQHUDHQTXHODVVH[XDOLGDGHVPDUJLQDOHVVH
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HQWUHOD]DQLGHQWLÀFDQ\FRQWUDVWDQLQÁX\HQGRDVtHQQXHVWUDSHUFHSFLyQ
GHOVH[R\HOJpQHUR
Homo-trans-inter
/DSHOtFXODTiresia GHOGLUHFWRUIUDQFpV%HUWUDQG%RQHOORPXHVWUDHQ
VXVSULPHUDVHVFHQDVODVUHODFLRQHVQRPLQDOHVGLVFXUVLYDV\GHUHSUHVHQ-
WDFLyQTXHVHJDWLOODQFXDQGRHOUHIHUHQWHHVXQFXHUSRTXHFRQWUDGLFHOD
ELSRODULGDGGHORVVH[RV(OÀOPHFRPLHQ]DFRQLPiJHQHVGHODYDLQFDQGHV-
FHQWH\HQPRYLPLHQWRTXHOOHQDQODSDQWDOOD17UDVODDSDULFLyQGHOWtWXOR
HQJUDQGHVOHWUDVPD\~VFXODVYHPRVHOclose upGHXQSHUVRQDMHIHPHQLQR
FRQORVKRPEURVGHVQXGRV1RKD\PRYLPLHQWRGHODFiPDUDHOSHUVRQDMH
WUDVODGDFRQOHQWLWXGVXPLUDGDPRGLÀFDXQSRFRODSRVLFLyQGHODFDEH]D
\REVHUYDDOKRUL]RQWH/DPXMHUEDMDODPLUDGD\VXURVWURTXHGDGHIUHQWH
FRQORVRMRVHQWUHFHUUDGRVORFXDOGHYHODXQHQLJPiWLFRHVWDGRGHSURIXQGD
LQWURVSHFFLyQ(OKHFKRGHTXHHOHVSHFWDGRUSLHUGDODYLVLyQGHORVRMRV
GHHVWHSHUVRQDMH WUDVVXVSiUSDGRVHVXQDPHWiIRUDYLVXDOTXHDQWLFLSD
VXIXWXURTXH\DHVWiVXJHULGRSRUODVFRQQRWDFLRQHVPtWLFDVGHOQRPEUH
7LUHVLDVHODGLYLQRFLHJR
&RUWH$SDUHFHXQSXHQWHSDUDDXWRVVREUHXQUtR\PHGLDQWHXQSDX-
sado panningVHYDGHVFXEULHQGRXQDFLXGDGIiEULFDVHGLÀFLRVDQWLJXRV\
PRGHUQRVHQXQDWDUGHQXEODGD\IUtD/DWRPDVHYDFHUUDQGRKDVWDTXHGDU
GHIUHQWHDXQDFDOOHTXHGHVHPERFDHQXQSXHQWHSDUDOHORDOTXHVHSUHVHQWD
DOLQLFLR8QKRPEUHYHVWLGRGHQHJUR7HUUDQRYD2 camina con las manos 
GHQWURGHORVEROVLOORVGHVXFKDPDUUD+DVWDHVWHPRPHQWRKHPRVHVWDGR
HVFXFKDQGRXQDYR]PDVFXOLQDHQoffTXHGLFH3URQWRHVWDUpHQPLMDUGtQGH
URVDV3URQWRDJXDUGR$URPDVIDOVRV0XFKRPHMRUHVTXHORVYHUGDGHURV
(ORULJLQDOHVYXOJDUSRUVXSDVDGR6yORHVXQHQVD\RXQLQWHQWR3RUTXH
ODLOXVLyQGHXQDFRVDQRHVHVDFRVD/DFRSLDHVSHUIHFWD
/DWRPDVHFLHUUDHQXQSODQRDPHULFDQR4HQHOTXH7HUUDQRYDFDPL-
QDKDFLDODFiPDUD&RUWHDXQHVSDFLRLQWHULRUORYHPRVDUUHJODQGRXQD
1(VWDLQWURGXFFLyQHVWiDPELHQWDGDFRQHORPLQRVRAllegrettoGHOD6LQIRQtDQRHQ/DPD-
\RURSXVGH/XGZLJYDQ%HHWKRYHQ
2(VWHQRPEUHQXQFDVHPHQFLRQDHQORVGLiORJRVSHURDSDUHFHHQORVFUpGLWRV\WLHQHXQ
VHQWLGRVLPEyOLFRSRUODSDVLyQTXHGHVSOLHJDHOSHUVRQDMHTerra WLHUUDNova QXHYD
/DWUDGXFFLyQGHORVGLiORJRVGHODSHOtFXODHVWiDFDUJRGH*HUDUGR%DOGHUDV
4(OSHUVRQDMHVHREVHUYDGHVGHODVURGLOODVKDVWDODFDEH]D
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KDELWDFLyQ\OXHJRVDOLUGHODPLVPD(QHVWHODSVRVHVLJXHHVFXFKDQGROD
YR]HQoffODFXDOHOHVSHFWDGRU\DUHFRQRFHFRPRODGHHVWHKRPEUH/D
FRSLDHVSHUIHFWD7DOFRPRODYHR7DOFRPRODVLHQWR(VWDQRFKHPLMDUGtQ
XQDYH]PiVPLVURVDVXQDYH]PiV,QFOXVRVLVyORKD\XQD8QKHUPRVR
GtD<DQRGRUPLUVLQWL,QFOXVRQXQFDYROYHUDGRUPLU
&DPELDODHVFHQD\YHPRVHOSHUÀOGH7HUUDQRYDHQSULPHUSODQRFRQ-
GXFLHQGRVXDXWR&RUWH\HOSHUVRQDMHFDPLQDSRUODLOXPLQDGDVDODGH
HVFXOWXUDJUHFRODWLQDHQXQPXVHR6HGHWLHQH$SDUHFHODHVFXOWXUDGHXQ
SHUVRQDMHGHVQXGRWHQGLGRERFDDEDMR&RQXQtravellingTXHUHSURGXFHOD
PLUDGDGHOKRPEUHVHURGHDODHVFXOWXUDREVHUYDPRVODHVSDOGDVXHVWUH-
FKDFLQWXUDORVUHGRQGHDGRVJO~WHRV\ODFDGHUDORVSLHVORVPXVORVORV
VHQRV\HQWRQFHVHOHVSHFWDGRUGHVFXEUHORVJHQLWDOHVPDVFXOLQRVGHHOOD
\DFHQWH(OKHUPDIURGLWDWLHQHDSR\DGDODVLHQL]TXLHUGDVREUHVXVEUD]RV\
PLUDHQVHQWLGRRSXHVWRDOOXJDUGHVGHGRQGH7HUUDQRYDREVHUYD/DLPD-
JHQVHPDQWLHQHÀMDSRUXQRVVHJXQGRV6HFRQWHPSODHOSOiFLGRURVWURGHO
KHUPDIURGLWDVXGHOLFDGRSHLQDGRHOFXHOORODHVSDOGD\XQRGHVXVEUD]RV
7UDVXQRVVHJXQGRVDOIRQGRVHYHODÀJXUDGHOKRPEUHGHVSOD]iQGRVH\
ODLPDJHQGHOKHUPDIURGLWDSHUPDQHFHXQSRFRPiV7HUUDQRYDFRQWLQ~D
UHFRUULHQGRODVDOD\TXHGDIUHQWHDRWUDHVFXOWXUDGHXQSHUVRQDMHGHSLH
FX\RVUDVJRVVHDVHPHMDQDORVGHOKHUPDIURGLWDWHQGLGR(VWDHVFHQDRULHQWD
GHIRUPDGHFLVLYDHOVHQWLGRGHOWH[WRFLQHPDWRJUiÀFRDVtFRPRORVDIDQHVGH
7HUUDQRYDTXLHQSHUPDQHFH FRPRXQKRUL]RQWHSDUD OD HODERUDFLyQGHO
VLJQLÀFDGRGHORTXHVLJXHDFRQWLQXDFLyQ
3DVDPRVDXQVRPEUtR\K~PHGRMDUGtQDQWHVGHTXHDQRFKH]FDWUDV
XQRVVHJXQGRV7HUUDQRYDORDEDQGRQD\ORYHPRVGHQXHYRFRQGXFLHQGR
VXDXWR/DYR]HQoffVHKDFHDXGLEOHGHQXHYR
3REUHMDUGtQ0LHUGDGHMDUGLQFLWR1RKD\XQDÁRUTXHVHDXQDÁRU-DUGLQFLWRGHPLHUGD
6LQDURPDV&DGDXQDGHXVWHGHVURVDVPtDVFDVLOOHJR4XLVLHUDFRQRFHUODV'HKHFKR
\DODVFRQR]FR$WLDWL\DWLWDPELpQWHFRQR]FR$QKpODPHFDVLOOHJR0LMDUGtQGH
URVDV5RVDV OOHQDVGHHVSLQDV)DOVRVDURPDVPXFKRPHMRUHVTXH ORVDXWpQWLFRV(O
RULJLQDOHVYXOJDUXQLQWHQWR
)LQDOPHQWHSDUDORTXHQRVRFXSDVHREVHUYDXQERVTXHGRQGHWUDEDMDQ
SURVWLWXWDVDTXLHQHVSRFRDSRFRUHFRQRFHUHPRVFRPRSHUVRQDVWUDQVJp-
QHUR/RVFOLHQWHVODVURQGDQHQVXVDXWRV\DSLHODVHGXFFLyQ\HOFRPHUFLR
3RUHOSLVRGHPiUPROURVD\EODQFRODFDQWLGDGGHREUDVH[SXHVWDV\HORULJHQIUDQFpVGH
ODSURGXFFLyQVHSXHGHVDEHUTXHVHWUDWDGHODVDODGHDUWHKHOHQtVWLFRGHO0XVHRGH/RXYUH
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VH[XDO VRQ LQFHVDQWHV(QWUH ODV WUDEDMDGRUDV VH[XDOHV HQFRQWUDUHPRVGH
QXHYRDODPXMHUTXHYLPRVDOLQLFLRGHODSHOtFXOD
/DVHFXHQFLDFRQTXHFRPLHQ]DTiresia DJOXWLQD\UHYHODPHGLDQWHOD
FRQMXQFLyQGHLPiJHQHV\ODYR]HQoff GH7HUUDQRYDXQDVHULHGHSUHVXSXHV-
WRVUHODFLRQDGRVFRQODFRQGLFLyQKHUPDIURGLWD'HVFXEUHODGLDOpFWLFDHQWUH
ODVFRQQRWDFLRQHVGHODSURSLDSDODEUD\ODFRQVWUXFFLyQHQHOLPDJLQDULR
FXOWXUDOGHHOODORKHUPDIURGLWD7HUUDQRYDGLULJH\VLJQLÀFDDWUDYpVGH
VXPLUDGDODIDQWDVtD\VXVSDODEUDV
/DPXMHUFRQTXHDEUHODSHOtFXODSDUHFHUtDKDEHUGHVDSDUHFLGRSHUR
HQUHDOLGDGSHUPDQHFHHQODPHQWHGHOHVSHFWDGRUFRPRXQSHUVRQDMHLQ-
GHWHUPLQDGRWRGDYtD¢TXLpQHV\TXpVHQWLGRWXYRVXSUHVHQFLD"(OGLiORJR
LQWHUQRGH7HUUDQRYDFRQWUDVWDGRFRQLPiJHQHVXUEDQDVHVSDFLRVFHUUDGRV
\XQMDUGtQLQIHFXQGRFRQÁX\HHQODVURVDV³FX\RUHIHUHQWHVRQODVSURV-
WLWXWDVWUDQV³OOHQDVGHHVSLQDV)DOVRVDURPDVPXFKRPHMRUHVTXHORV
DXWpQWLFRV(ORULJLQDOHVYXOJDUXQLQWHQWR/DUHODFLyQHQWUHORDXWpQWLFR
DTXHOORTXHHVWiDFUHGLWDGRGHFLHUWR\SRVLWLYRSRUORVFDUDFWHUHVUHTXLVL-
WRVRFLUFXQVWDQFLDVTXHHQHOORFRQFXUUHQHQRSRVLFLyQDORIDOVRTXHHQ
HVWHFDVRLPSOLFDUtDIDOWRGHOH\6WLHQHUHVRQDQFLDVSDUWLFXODUHVUHVSHFWR
DOGHVHRGH7HUUDQRYD/RVWpUPLQRVVHLQYLHUWHQGHFLHUWDPDQHUDODQRUPD
TXHGLFWDORauténticoVHUHYHODFRPRXQvulgar intentoDOEXVFDUXQPRGHOR
HVHQFLDOLVWDTXHHQUHDOLGDGHVKLVWyULFDPHQWHLQYDULDEOHXQDLOXVLyQTXH
VHTXHGDUiHQHOLQWHQWR0LHQWUDVWDQWRORfalso³FDWHJRUtDGDGDSRUVX
YtQFXORFRQORauténtico³DOQRDSHJDUVHDODQRUPDWLYLGDGKHWHURVH[XDO
VHGHVDUUROODHQXQiPELWRGHSHUPLVLYLGDGGHPHQRUVXMHFLyQVRFLDOHO
FXDOSHUPLWHXQDFRQGLFLyQSVLFRVH[XDO\HVWpWLFDTXHVHGHVSUHQGHGHORV
PROGHVFRQYHQFLRQDOHV
/DPHWiIRUDTXHFRQVWUX\H7HUUDQRYDEDViQGRVHHQODURVDIXQFLRQDHQ
WDQWRHVWDHVXQDÁRUTXHDORODUJRGHODKLVWRULDKDVLGRPDQLSXODGD\VH
KDQFUHDGRP~OWLSOHVYDULHGDGHVGHODPLVPD'LVSHUVDSRUHOPXQGRHQFDVL
FXDWURPLOYDULHGDGHVVXSURFOLYLGDGDODKLEULGDFLyQIpPLQDSURPLVFXD
OHDEUHSRVLELOLGDGHVPDJQtÀFDVFDVL LOLPLWDGDV >«@6XUHVLVWHQFLDD ORV
H[WUHPRVWpUPLFRV\VXHPSHxRGHYLGDTXHGDQPDQLÀHVWRVHQTXHSXHGH
VXEVLVWLUHQODYHFLQGDGGHOFtUFXORiUWLFRRHQORVSDUDMHVFDOFLQDGRVGHORV
WUyQLFRVGHOD3HxD(OFDUiFWHUKtEULGRGHODURVDVHYLQFXODGH
PDQHUDVLPEyOLFDHQODPtVWLFDGH7HUUDQRYDDWUDYpVGHODFRPELQDFLyQ
6$PEDVVRQGHÀQLFLRQHVGHODRAE
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GHFDUDFWHUtVWLFDVVH[XDOHVIHPHQLQDV\PDVFXOLQDV(OVHQWLGRTXHYDFRQV-
WUX\HQGRHOSHUVRQDMHVHGHFDQWDFRQODYLVLWDDOHermafrodita dormido del 
PXVHR\WLHQHXQFLHUUHFRQODVSURVWLWXWDVWUDQV7HUUDQRYDHVXQHVWHWDHQ
EXVFDGHXQLGHDOGHEHOOH]DKHUPDIURGLWDRDQGUyJLQD³VLDWHQGHPRVDOD
VLQRQLPLDTXHHPHUJHHQWUHDPERVWpUPLQRV³
/DDQGURJLQLDHQXQDGHVXVFRQFHSWXDOL]DFLRQHVVHUHODFLRQDFRQOR
GLYLQR\SRU WDQWR FRQXQHVWDGRGHFRPSOHWLWXGDQWHULRUD ODGLYLVLyQ
VH[XDOFRPRORVHxDOD-RVp5LFDUGR&KDYHV
>«@ODDQGURJLQLDUHFKD]DHOFXHUSRGLFHQRDOGHVHRHItPHURGHODSDVLyQSDUDPiVELHQ
FRQVXPDUVHHQHOJR]RGHORDWHPSRUDOHQXQDSUHWHQGLGDVXSHUDFLyQGHORVVH[RVHQVX
WUDVFHQGHQFLDDYHFHVHQVXFRQIXVLyQ/RVX\RWLHQHTXHYHUFRQXQDPtVWLFDFRH[LV-
WHQFLD\VXSHUDFLyQGHORVRSXHVWRVODIDPRVDcoincidentia oppositorum(VHQHVWHVHQWLGR
TXHDYHFHVVHDVRFLDODDQGURJLQLDFRQODDVH[XDOLGDGTXHFRQFLERIUHXGLDQDPHQWH
FRPRVH[XDOLGDGVXEOLPDGD\QRFRPRDXVHQFLDGHVH[XDOLGDG&KDYHV
<HQHIHFWRODE~VTXHGDGHOLGHDODQGUyJLQRGH7HUUDQRYDHQODVXEOL-
PDFLyQGHODVH[XDOLGDG\HODUWLÀFLRVHKDFHPDQLÀHVWDHQVXDOXVLyQDODV
URVDVHQODUHLWHUDFLyQGHODLGHDGHTXHHORULJLQDOHVYXOJDUSRUVXSDVDGR
6yORHVXQHQVD\RXQLQWHQWR3RUTXHODLOXVLyQGHXQDFRVDQRHVHVDFRVD
/DFRSLDHVSHUIHFWD\HQTXHXQDYH]KDELHQGRUDSWDGRD7LUHVLDODPXMHU
WUDQVJpQHURVHDEVWLHQHGHWHQHUFRQWDFWRVH[XDODOJXQRFRQHOOD(OGHVHR
GH7HUUDQRYDVHFXPSOHHQODSRVHVLyQ\GRPLQLRGHXQDSHUVRQD³una co-
pia³TXHSDUDpOUHSUHVHQWDXQLGHDOGHSHUIHFFLyQHQHOJRFHFRQWHPSODWLYR
GHXQFXHUSRTXHURPSHFRQORVoriginalesGHORVGRVVH[RV
(VWDVHFXHQFLDItOPLFDVHHVWUXFWXUDSRUXQDVXFHVLyQGHÀJXUDFLRQHV
TXHPDQLSXODQODHODERUDFLyQSDXODWLQDGHVtQWHVLVGHVHQWLGRSRUSDUWH
GHO HVSHFWDGRU$QWHVGH WHQHU ODSHUVSHFWLYDTXHSHUPLWH UHFRQRFHU HQ
7LUHVLDDXQSHUVRQDMHWUDQVJpQHURHOHVSHFWDGRUKDWUDQVLWDGRSRUVLJQLÀ-
FDFLRQHVTXHVHVXFHGHQFRPRQHJRFLDFLRQHVGHODDQWHULRUYDGHmujer a 
hermafrodita\ÀQDOPHQWHDtransgéneroKDVWDHVWHPRPHQWR&RQODHVFHQD
GHODSURVWLWXFLyQHQHOERVTXHLQFOXVRDSDUHFHUiQGHPDQHUDWDQJHQFLDO
WpUPLQRVFRPRWUDYHVWLVPRKRPRVH[XDOLGDG\ELVH[XDOLGDG/DUHODERUD-
FLyQGHVHQWLGRVTXHSURSRQHHOUHSHUWRULRGHHVWHWH[WRFLQHPDWRJUiÀFR
HYLGHQFLDTXHODVFDWHJRUtDVVH[XDOHVPHQFLRQDGDVFRQIRUPDQXQDSUHWDGR
WHMLGRGHGLIHUHQFLDV\VLPLOLWXGHVGHELGRDVXHVWDWXVPDUJLQDOUHVSHFWRGH
ODQRUPDWLYLGDGGHODPDWUL]KHWHURVH[XDO
(VWRVHHMHPSOLÀFDHQODFRQYLYHQFLDGHJUXSRVDFWLYLVWDVTXHEXVFDQREWHQHUYLVLELOLGDG\
GHUHFKRVEDMRFRQVWUXFFLRQHVLGHQWLWDULDVEDVDGDVHQODVH[XDOLGDGORVFXDOHVHVFRP~QTXH
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(QUD]yQGHHVWDGLQiPLFDWD[RQyPLFDUHODFLRQDO&KDYHVSXQWXDOL]DTXH
WRGRVHVWRVWpUPLQRVTXHGHÀQHQVH[XDOLGDGHVQRKHJHPyQLFDVIRUPDQXQD
UHGQRPLQDODPSOLDHQODTXHKD\TXHYLVXDOL]DUORVUHWLFXODUPHQWH6HSDUDU
GHPDVLDGRSRUSXURSUXULWRFRQFHSWXDOSXHGHOOHYDUDHVWDEOHFHUXQDIDOVD
RSRVLFLyQHQ ODPHGLGDHQTXHVHUGLIHUHQWHVQRVLJQLÀFDVHURSXHVWRV
&KDYHV/DSHOtFXODGH%RQHOORDWLHQGHDHVWD UHGQRPLQDOGH
VH[XDOLGDGHVPDUJLQDOHV\QRVSHUPLWHDEXQGDUHQHOPDSDGLVFXUVLYRTXH
SRGUtDSHUPHDUDQLYHOFXOWXUDOHOWLSRGHUHSUHVHQWDFLyQTXHUHFRQVWLWX-
\DXQOHFWRUFXDQGRHQWUDHQFRQWDFWRFRQXQSHUVRQDMHFODVLÀFDGRFRPR
KHUPDIURGLWD
Los arquetipos clásicos
Tiresia SUHVHQWDXQDUHODFLyQLQWHUWH[WXDOGLUHFWDFRQODPLWRORJtDJUHFRODWLQD
/DVKLVWRULDVGHOYLGHQWH7LUHVLDV\GHOHIHER+HUPDIURGLWR³FX\RQRPEUH
SUHVLGHSULYLOHJLDGDPHQWHORFRQFHUQLHQWHDODPH]FRODQ]DVH[XDO³ son 
KLSRWH[WRVRPQLSUHVHQWHVSDUDFRQÀJXUDFLRQHVSRVWHULRUHVGHODQGUyJLQR
\GHOKHUPDIURGLWD
([LVWHQYDULDV YHUVLRQHVGHOPLWRGH7LUHVLDV³OD UHLQWHUSUHWDFLyQ
FRQWHPSRUiQHDTXHKDFH%RQHOORHVXQDPiV³HLQFOXVRHOYLGHQWHHVXQ
SHUVRQDMHLWLQHUDQWHHQQDUUDFLRQHVGHODpSRFDFOiVLFDORFXDOFRQWULEX\HD
ODH[WHQVLyQ\GLIXVLyQGHVXKLVWRULD8QRGHORVHSLVRGLRVPiVFRQRFLGRV
HVHOQDUUDGRSRU2YLGLRHQLas metamorfosisG&(VWDQGR-~SLWHU\-XQR
GHSDUWLHQGRHOGLRVDVHJXUDTXHHOSODFHUVH[XDOGHODVPXMHUHVHVPD\RU
DOTXHH[SHULPHQWDQORVKRPEUHV\HOODORFRQWUDGLFH
'HFLGHQFRQVXOWDUHOSDUHFHUGHOHQWHQGLGR7LUHVLDVTXHFRQRFtDHOSODFHUGHORVGRVVH[RV
SXHVWRTXHKDEtDJROSHDGRFRQXQSDORHQHOYHUGHERVTXHORVFXHUSRVGHGRVJUDQGHV
VHUSLHQWHVTXHHVWDEDQFRSXODQGR\HQWRQFHV£FRVDDGPLUDEOHGHKRPEUHVHFRQYLUWLy
HQPXMHU\DVtSHUPDQHFLyGXUDQWHVLHWHRWRxRV$ORFWDYRYROYLyDYHUODV\GLMR6LWDQ
JUDQGHHVHOSRGHUTXHHQWUDxDQORVJROSHVTXHUHFLEtVDKRUDWDPELpQRVKHULUpSDUDTXH
FDPELpLVODFRQGLFLyQGHVXDXWRU8QDYH]TXHIXHURQJROSHDGDVHVDVPLVPDVVHUSLHQWHV
YROYLyDVXSULPLWLYDIRUPD\FRQGLFLyQQDWXUDO2YLGLR
7LUHVLDVGDODUD]yQDOGLRVODLUDFXQGD-XQRFDVWLJDDOVDELRTXLWiQGROH
ODYLVWD\-~SLWHUSDUDUHVDUFLUOROHRWRUJDHOGRQGHODSURIHFtD7LUHVLDV
DVXPDQHOWtWXORFROHFWLYRGH&RPXQLGDGLGBTIOpVELFRJD\ELVH[XDOWUDYHVWLWUDQVJpQHUR
WUDQVH[XDO\PiVUHFLHQWHPHQWHLQWHUVH[XDO
(QDOJXQDVWUDGXFFLRQHVVHOODPDDOSHUVRQDMH+HUPDIURGLWDORTXHHQHVSDxROLPSOLFD
GHMDUGHODGRVXVH[RJpQHURPDVFXOLQRDQWHULRUDODWUDQVIRUPDFLyQ
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YLYLyFRPRKRPEUH\PXMHUGHPDQHUDVXFHVLYDFRPR2UODQGRHQODQRYHOD
GHOPLVPRWtWXORGH9LUJLQLD:RROIXQDQGUyJLQRGHODOLWHUDWXUDGHOVLJOR
XXTXHFDPELDDOWHUQDGDPHQWHGHVH[RDORODUJRGHFDVLFXDWURVLJORV$
QLYHOSVtTXLFR7LUHVLDVWLHQHHOFRQRFLPLHQWRGHORVDYDWDUHVGHKDEHUYLYLGR
HQGRVVH[RVSHURQXQFDRVWHQWDFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVGHDPERVGHIRUPD
VLPXOWiQHDFRPRVtVXFHGHFRQHOKLMRGH+HUPHV\$IURGLWDFX\DKLVWRULD
WDPELpQHVUHFUHDGDSRU2YLGLR
+HUPDIURGLWRDGROHVFHQWHTXLQFHDxHURFX\RQRPEUHHVODFRPELQDFLyQ
GHORVGHVXVSURJHQLWRUHVUH~QHHQVtUDVJRVÀVRQyPLFRVGHHOORVSRUOR
TXHHVGHXQDEHOOH]DVLQLJXDO9LDMDQGRSRUWLHUUDVJULHJDVGHO0RQWH,GD
D&DULDHQ$VLD0HQRUHOHIHEROOHJDDODIXHQWHGRQGHKDELWDODQi\DGH
6DOPDFLVTXLHQVHHQDPRUDGHpOFRQWDQVyORYHUOR(OODLQWHQWDVHGXFLUOR
\+HUPDIURGLWRVHQLHJDDDFFHGHUDVXVGHVHRV6DOPDFLVÀQJHPDUFKDUVH
SHURVHRFXOWDHQHOERVTXH\VLJXHDFHFKiQGROR&XDQGRHOHIHERVHGHVQXGD
\VHVXPHUJHHQODIXHQWH6DOPDFLVQRUHVLVWHPiV\ORDSULVLRQD
(OGHVFHQGLHQWHGH$WODVVHUHVLVWH\GHQLHJDDODQLQIDHOSODFHUHVSHUDGR(OODORHVWUHFKD
ORHVWUXMDFRQWRGRVXFXHUSR\SHJiQGRVHDpOHVWUHFKDPHQWHOHGLMR3XHGHVOXFKDU
FUXHOSHURQRKXLUiVDVtGLVSRQJiLV£RKGLRVHVTXHMDPiVOOHJXHHOGtDTXHVHVHSDUH
GHPt\\RGHpO(VWDV~SOLFDVHJDQyDORVGLRVHVSXHVVHXQHQORVGRVFXHUSRVHQ
XQR\WRPDQXQPLVPRDVSHFWR&RPRFXDQGRDOJXLHQXQHGRVUDPDVEDMRXQDPLVPD
FRUWH]D\YHTXHVHXQHQDOFUHFHU\ODVGRVDODYH]YDQGHVDUUROOiQGRVHDVtORVPLHP-
EURVVHXQLHURQFRQXQWHQD]DEUD]R\QRVRQGRVVLQRXQDIRUPDGREOHGHPRGRTXH
QRSXHGHGHFLUVHQLPXMHUQLKRPEUH1RSDUHFHQQLQJXQRGHORVGRV\VRQHOXQR\HO
RWUR2YLGLR
(VGLItFLOGHLPDJLQDUODIRUPDTXHDGTXLHUHHOSHUVRQDMHHQVXPHWD-
PRUIRVLVTXHFRPRDSXQWD&KDYHVDKRUDGHEHUtDOODPDUVH+HUPHVDOPDFLV
7LUHVLDV\+HUPDIURGLWRVRQGRVÀJXUDFLRQHVFX\DVH[XDOLGDGH[WUDRU-
GLQDULDHVSDUDGLJPiWLFD0DVHQODWUDGLFLyQFOiVLFD3ODWyQ\DKDEtDFRQ-
VLJQDGRXQDYHUVLyQVREUHODPH]FODVH[XDO(QHOSimposio (circa D&
$ULVWyIDQHVQDUUDXQDIiEXODVREUHHODQGUyJLQRTXHWDPELpQQRVSHUPLWH
GLVHUWDU VREUH OD FRUSRUDOLGDGKHUPDIURGLWD6HJ~QHOSHUVRQDMH HQRWUR
WLHPSRORVVHUHVHUDQUHGRQGRVWHQtDQGRVEUD]RV\GRVSLHUQDVXQDVROD
FDEH]D FRQGRV FDUDV\GRVJHQLWDOHV(VWRV VHUHV HUDQKRPEUHKRPEUH
PXMHUPXMHU\KRPEUHPXMHUHVWH~OWLPRIRUPDEDXQDHVSHFLHSDUWLFXODU\
VHOODPDEDDQGUyJLQRSRUTXHUHXQtDHOVH[RPDVFXOLQR\HOIHPHQLQRSHUR
\DQRH[LVWH\VXQRPEUHHVWiHQGHVFUpGLWR3ODWyQ
/DSHOtFXODHedwig and the Angry Inch GH-RKQ&DPHURQ0LWFKHOOQDUUDODKLVWRULDGH
XQDGROHVFHQWHGH%HUOtQRULHQWDOTXHVHHQDPRUDGHXQVROGDGRHVWDGRXQLGHQVH\VHVRPHWH
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(VWDVFULDWXUDVGREOHVWHQtDQIXHU]D\YLJRUDVRPEURVRV\GHFLGLHURQ
FRPEDWLU D ORVGLRVHV FRPRFDVWLJR=HXV ORVGLYLGHSDUDGHELOLWDUORV\
DXPHQWDU HO Q~PHURGHTXLHQHV VLUYHQ DO2OLPSR7UDV VX VHSDUDFLyQ
ODVPLWDGHVVHHVIXHU]DQSRUHQFRQWUDUVHODXQDDODRWUDFRQHOGHVHRGH
UHFREUDUODXQLGDGSHUGLGD(ODQGUyJLQRGHDFXHUGRFRQ$ULVWyIDQHVHQ
3ODWyQSHUVRQLÀFDODXQLyQKRPEUHPXMHU\SRUWDQWRLPSOLFDODUHODFLyQ
KHWHURVH[XDO/DIRUPDHQTXHHVWHHVUHSUHVHQWDGRHQEl banqueteGHVFDUWD
ODVYDULDQWHVKRPRVH[XDOHVFRQODVTXHGHVSXpVKLVWyULFDPHQWHVHOHKDLGR
YLQFXODQGR$GLIHUHQFLDGHODVPLWDGHVDQGUyJLQDVTXHLQWHQWDQUHIXQGLUVH
SDUDYROYHUDXQHVWDGRGHFRPSOHWLWXGRULJLQDOHQ3ODWyQHQHOFDVRGH
+HUPDIURGLWRHQFRQWUDPRVKXPLOODFLyQ\UDELDSRUODDFLDJDPH]FODGHOD
TXHHVVXMHWR
/DDQGURJLQLDGH7LUHVLDV\ODbiVH[XDOLGDGGH+HUPDIURGLWR³HQOD
DFHSFLyQGHGXSOLFDFLyQVH[XDO\QRFRPRODHQWHQGHPRVKR\HQGtDFRPR
DWUDFFLyQSRUSHUVRQDVGHXQRXRWURVH[R³PXHVWUDQODPDQHUDHQTXH
HVWiQHQWUHWHMLGDVFDWHJRUtDVVH[XDOHVTXHVHxDODQXQGHVSUHQGLPLHQWRGH
ODQRUPDWLYLGDGVH[XDOELQDULD(VWDVVHDEUHQDODSRVLELOLGDGGHVHUVXSHU-
SXHVWDVFRQORTXHVHSURGXFHXQFLHUWRJUDGRGHLQGHWHUPLQDFLyQVHPiQWLFD
HQORVXVRVFRWLGLDQRVUD]yQSRUODFXDOGHEHQVHUFRQWH[WXDOL]DGDV6LQ
HPEDUJRDSXQWD&KDYHV
/DPD\RUFRQIXVLyQFRQFHSWXDOVHGDHQWUHDQGURJLQLD\KHUPDIURGLWLVPR/DSULPHUD
VLHPSUHDSXQWDDXQDFRQGLFLyQHVSLULWXDOWUDVFHQGHQWHODLPSRVLEOHFRQMXQFLyQVH[XDO
HQHOSODQRKLVWyULFRTXHVtSXHGHGDUVHVLQHPEDUJRHQXQQLYHOVXSHULRUPHWDItVLFR
+D\JHQHUDOPHQWHXQDQKHORSRUOOHJDUDXQDYLVLyQFHOHVWLDORDXQHVWDGRPtVWLFRWLHQH
TXHYHUFRQORLGHDO(QHOH[WUHPRRSXHVWRHQHOKHUPDIURGLWLVPRVHHVWiKDEODQGRGH
XQDFRH[LVWHQFLDItVLFDGHDWULEXWRVVH[XDOHVPL[WRV/HMRVGHVHUXQLGHDOHVXQDUHDOLGDG
RPLQRVD\WRUQDHQPRQVWUXRDTXLHQODSDGHFHSRUORTXHODVRFLHGDGUHDFFLRQDFRQ
VXPDUJLQDFLyQ\VXPXHUWH&KDYHV
DXQDRSHUDFLyQGHFDPELRGHVH[RSDUDFDVDUVHFRQpO\HPLJUDUDVXSDtVORFXDOWHQGUiUHVXO-
WDGRVPX\GLIHUHQWHVDORVHVSHUDGRV$xRVGHVSXpVHOODSURWDJRQLVWDHVOtGHUGHXQDEDQGD
GHURFN\QDUUDVXYLGDDWUDYpVGHFRPSRVLFLRQHVTXHLQWHUSUHWDHQFRQFLHUWRVHQUHVWDXUDQWHV
HQWUHVXVFDQFLRQHVKD\XQDVREUHORVDQGUyJLQRVGHODIiEXODGH3ODWyQTXHVHLOXVWUDFRQGL-
EXMRVDQLPDGRV(QOD%LEOLDDQWHVGHOHSLVRGLRHQTXH<DKYpGXHUPHD$GiQSDUDTXLWDUOHXQD
FRVWLOOD\FUHDUD(YDHO*pQHVLVDVLHQWDTXHFUHy'LRVDOKRPEUHDLPDJHQVX\DDLPDJHQGH
'LRVORFUHyYDUyQ\PXMHUORVFUHy/DHQLJPiWLFD~OWLPDIUDVH³TXHUHPLWHDODQGUy-
JLQRFRPRRULJHQGHODYLGDHQQXPHURVDVFXOWXUDV³QRWLHQHUHSHUFXVLyQHQDGHODQWH\$GiQ
³HOKRPEUH³VHHQFXHQWUDQXHYDPHQWHVROR/DDXVHQFLDGH/LOLWKHQOD%LEOLD\ODLQPHGLDWD
VXE\XJDFLyQGH(YDODSULPHUDSHFDGRUDD$GiQ³WHVHQWLUiVDWUDtGDSRUWXPDULGRSHURpO
WHGRPLQDUi³QRVKDEODQGHODLPSRVLFLyQGHXQVLVWHPDSDWULDUFDO
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(OPLVPRDXWRUVHxDODTXHDSDUWLUGHOVLJORXXODDQGURJLQLDVHFRQVWL-
WXLUiWDPELpQFRPRXQIHQyPHQRLQWHOHFWXDOQRVyORPtVWLFR/DDQGURJLQLD
FRPRLQVLJQLDSROtWLFDKDVLGRXQDYtDSDUDLPSXOVDUODWUDQVIRUPDFLyQGH
ODVUHSUHVHQWDFLRQHVVH[XDOHVKHJHPyQLFDV\DSDUHFHGHIRUPDUHFXUUHQWH
HQiPELWRVFRPRHOOLWHUDULRRHOGHODFWLYLVPRIHPLQLVWDSRUHMHPSOR(Q
HOFDVRGHOKHUPDIURGLWLVPRSRUHOFRQWUDULRREVHUYDPRVTXHDSDUWHGHO
SHUVRQDMHPLWROyJLFRVRQSUiFWLFDPHQWHLQH[LVWHQWHVODVÀJXUDFLRQHVOLWH-
UDULDVTXHFRQWULEX\HQGHPDQHUDGLUHFWDDODUHFRQVWUXFFLyQ\YLJHQFLDGHO
KHUPDIURGLWDDORODUJRGHODKLVWRULD
(Q HOPLWRRYLGLDQR HOPHWDPRUIRVHDGR+HUPDIURGLWR HVFDSD D OD
GHVFULSFLyQSXHVQRSDUHFHQLKRPEUHQLPXMHU\HVORVGRVDODYH](OGHO
HIHERHVXQFXHUSRYLROHQWDGRTXHSURGXFHXQVHUFRPRXQDLGHQWLGDG
IUDFWXUDGD/DXQLyQFRQ6DOPDFLVHVDWRGDV OXFHVGLVFRQIRUPH\VyOR
TXHGDD+HUPDIURGLWRODIXULD\HOSHGLUDVXVSDGUHVTXHTXLHQHVHQWUHQ
DODIXHQWHVHDQGLH]PDGRVHQVXYLULOLGDG(QRSRVLFLyQ³\UHWRPRFRQ
HVWRODSHOtFXODTiresia³HQVXYLVLWDDOPXVHR7HUUDQRYDFRQWHPSODDO
DUPyQLFR\SOiFLGRHermafrodita dormido/DHVFXOWXUDHVXQDLGHDOL]DFLyQ
GHOKHUPDIURGLWLVPRXQLGHDODQGUyJLQRSRVLEOH
El Hermafrodita dormido UHÁHMDHOJXVWRHQHOSHULRGRKHOHQtVWLFRSRUOiQ-
JXLGRVGHVQXGRVSRUHIHFWRVGHVRUSUHVD\WHDWUDOLGDG(VWiGLVHxDGRSDUD
VHUYLVWRWDOFRPRQRVORSUHVHQWDODPLUDGDGH7HUUDQRYDSULPHURPHGLDQWH
HOJR]R\DGPLUDFLyQTXHSURGXFHODVLQXRVDÀJXUDIHPHQLQDGHVQXGDSDUD
FDXVDUOXHJRHODVRPEURDOUHYHODUGHPRGRUHDOLVWDODYHUGDGHUDQDWXUDOH]D
GHOSHUVRQDMH(VWHFRQWUDVWHO~GLFR\HUyWLFRPDQLSXODODVHPRFLRQHVGHO
HVSHFWDGRU³GHDKtVXWHDWUDOLGDG³\HQFLHUWDPHGLGDGDYLGD\SRQHHQ
PRYLPLHQWRDODHVFXOWXUDTXHSLHUGDDVtVXHVWDWLFLGDG/RVGLVWLQWRVKHU-
PDIURGLWDVGRUPLGRVVLJXLHQGRD0DULH'HOFRXUWSHUWHQHFtDQ
DODHVFXOWXUDGHJpQHURHQODFXDOHODUWLVWDEXVFDDJUDGDU\HQRFDVLRQHV
GLYHUWLU\QRSUHWHQGHWUDGXFLUQLQJ~QVHQWLPLHQWRUHOLJLRVR$VLPLVPR
SXHGHTXHHVWHWLSRGHREUDVIXHUDQXQDYDULDQWHGHOD%DFDQWHDJRWDGD
3RUHOFRQWUDULRHOKHUPDIURGLWDHQODOLWHUDWXUDGHVLJORVSRVWHULRUHV
DODpSRFDFOiVLFDHQODVUDUDVRFDVLRQHVHQODVTXHDSDUHFHHVXQSHUVR-
QDMHVHFXQGDULRTXHVHOHDVRFLDFRQORPRQVWUXRVRHOH[FHVRORYLFLRVR\
FRQODLQFRQWLQHQFLDVH[XDO6HOHUHOHJDDOFDPSRGHODWHUDWRORJtDHVXQ
PRQVWUXRDSHVDUGHFRQVHUYDUWDPELpQORVSULQFLSLRVUHSUHVHQWDFLRQDOHV
GHORVKHUPDIURGLWDVHVFXOWyULFRV(VXQDUTXHWLSRGHOLPDJLQDULRFXOWXUDOGH
RFFLGHQWHTXHKDSHUPDQHFLGRDFWLYR\SUiFWLFDPHQWHLQDOWHUDGRSRUVLJORV
'RQDWLDQ$OSKRQVH)UDQoRLV0DUTXpVGH6DGHQRVVLUYHSDUDHMHPSOLÀFDU
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HQ WpUPLQRV OLWHUDULRV ORV OXJDUHV FRPXQHVGH HVWD FUHHQFLD(Q Juliette 
ODSHUYHUVDSURWDJRQLVWDDGPLUDHQODJDOHUtD8IÀ]LGHORV0HGLFL
HQ)ORUHQFLDODHVFXOWXUDGHXQKHUPDIURGLWDWDOFRPRORKDFH7HUUDQRYDHQ
3DUtVVLJORVGHVSXpV
>«@PLVRMRVUHFD\HURQVREUHHOHermafrodita6DEpLVTXHORVURPDQRVPX\DSDVLRQDGRV
SRUHVWHWLSRGHmonstruoORVSUHIHUtDQSDUDVXVOLEHUWLQDVRUJtDVVLQGXGDpVWHHVXQR
GHORVTXHWHQtDQPD\RUUHSXWDFLyQO~EULFD(VLQGLJQDQWHTXHHODUWLVWDDOFUX]DUOHODV
SLHUQDVQRKD\DPRVWUDGRORTXHFDUDFWHUL]DHOGREOHVH[RVHOHYHWXPEDGRHQXQD
FDPDH[SRQLHQGRHOFXORPiVKHUPRVRGHOPXQGR>«@&XORYROXSWXRVRTXHGHVHy
6EULJDQLDVHJXUiQGRPHTXHKDEtDMRGLGRXQRGHXQDFULDWXUDSDUHFLGD\TXHQRKDEtD
XQSODFHUPiVGHOLFLRVRHQHOPXQGR6DGHODVFXUVLYDVVRQPtDV
(OSODFHUGHVERFDGRTXHSXHGHSURGXFLUXQDFULDWXUDFRPRODGHVFULWD
HQ6DGHVHMXVWLÀFDUtDSRUODFRH[LVWHQFLDGHGRVVH[RVHQHOOD3HURIXHUDGH
ORVWHUUHQRVGHODLPDJLQDFLyQQXQFDKDH[LVWLGRRDOPHQRVQRWRGDYtD
XQVHUKXPDQRFX\RFXHUSRSUHVHQWHORVyUJDQRVVH[XDOHVPDVFXOLQR\
IHPHQLQRHQVXWRWDOLGDG\HQSHUIHFWDFRPELQDFLyQ(VLPSRUWDQWHUHVDOWDU
TXHORVFXHUSRVKHUPDIURGLWDVHQHODUWHKHOHQtVWLFR\ODOLWHUDWXUDHVWiQ
FRQÀJXUDGRVPHGLDQWH OD IXVLyQGH LGHDOHVGHEHOOH]DGHOKRPEUH\ OD
PXMHU\QRHQODREVHUYDFLyQGHODUHDOLGDG\DTXH
8QDFRQIXVLyQanormalGHORVyUJDQRVGHODJHQHUDFLyQHUDSDUDORVDQWLJXRVODPRQV-
WUXRVLGDGSRUH[FHOHQFLD&XDQGRQDFtDXQQLxRFRQORVVLJQRVUHDOHVRDSDUHQWHVGHO
KHUPDIURGLWLVPRODFRPXQLGDGHQWHUDVHFRQVLGHUDEDDPHQD]DGDSRUODFyOHUDGHORV
GLRVHV3DUDFRQMXUDUVXVHIHFWRVKDEtDSULPHURTXHVXSULPLUDODFULDWXUDanormalFDU-
JDGDGHHVWHPRGRFRQXQDVIDOWDVGHODVTXHHUDXQFODURVLJQR<FRPRDORVDQWLJXRV
OHVUHSXJQDEDPDWDUFXDQGRHVWDQIiFLOGHMDUPRULUVHDEDQGRQDEDDOUHFLpQQDFLGR
'HOFRXUWODVFXUVLYDVVRQPtDV
(QODDFWXDOLGDGGHELGRDORVDYDQFHVPpGLFRV\TXLU~UJLFRVTXHSHU-
PLWHQODLQWHUYHQFLyQ\WUDQVIRUPDFLyQGHFXHUSRVHVSRVLEOHDFHUFDUVHPiV
DXQLGHDOFRUSRUDOTXHFRPELQHFDUDFWHUtVWLFDVVH[XDOHV/DWUDQVJHQHULGDG
TXHLPSOLFDXQDPHWDPRUIRVLVFRUSRUDOYROXQWDULDFDXVDODIDVFLQDFLyQ\
REVHVLyQHVWHWLFLVWDGH7HUUDQRYDSRUODcopia perfecta\VXUHDFLRGHVSUHFLR
SRUHOvulgar original6LQHPEDUJRQDFHUFRQXQFXHUSRKHUPDIURGLWDWRGD-
YtDVLJXHFDXVDQGRDYHUVLyQ\DFWLYDPHFDQLVPRVPpGLFRVGHnormalización 
TXHFRQGXFHQDODPRGLÀFDFLyQTXLU~UJLFDGHORVFXHUSRVGHHVWRVEHEpV
'HOFRXUW
'HVGHODpSRFDFOiVLFDORVWpUPLQRVhermafrodita y andróginoKDQVLGRXVD-
GRVGHIRUPDLQGLVWLQWD\PXFKDVYHFHVVHDVRFLDEDQFRQHODIHPLQDPLHQWR
\ODVSUiFWLFDVVH[XDOHVHQWUHSHUVRQDVGHOPLVPRVH[RFRPRORGHPXHVWUD
-DPHV6DVORZ(ODXWRUHVWDEOHFHTXHHVWDVVLJQLÀFDFLRQHVVHPDQWLHQHQ
SUiFWLFDPHQWHHVWDEOHVKDVWDHO5HQDFLPLHQWRSHURLQFOXVRHVSRVLEOHDÀUPDU
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TXHHVDVtKDVWDHOGtDGHKR\$GHPiVDSDUWLUGHODV~OWLPDVGpFDGDVGHO
siglo XIXVHVXPDUiQDODUHGQRPLQDOGHODVVH[XDOLGDGHV\FXHUSRVTXH
YDUtDQGHODKHJHPRQtDELQDULDKHWHURVH[XDOORVWpUPLQRVhomosexualidad, 
bisexualidad, transgeneridad, transexualidad e intersexualidad FDWHJRUtDTXH
UHÀHUHDOKHUPDIURGLWDFRQWHPSRUiQHRGHFDUQH\KXHVR10
/DV FRQVWUXFFLRQHV VH[RJHQpULFDV VRQP~OWLSOHV H KLVWyULFDPHQWH
FRQWLQJHQWHV/DREVHVLyQGH7HUUDQRYDFRQODcopia perfectaUHWRPDQGRHO
ÀOPHGH%RQHOORLPSOLFDODFUHHQFLDGHTXHH[LVWHXQRULJLQDODXQTXHOR
FDUDFWHULFHFRPRintento vulgar3HURHQODSUiFWLFDHVLPSRVLEOHKDEODUGH
XQRULJLQDOGHOVH[RFXDQGRQLVLTXLHUDODVFLHQFLDVKDQORJUDGRDUWLFXODUXQD
GHÀQLFLyQWRWDOL]DGRUDGHHVWH/RVSDUiPHWURVTXHVHFRQVLGHUDQSDUDGHÀ-
QLUORVRQSDUFLDOHV\SXHGHQRQRFRLQFLGLUFRQRWUDVFODVLÀFDFLRQHVKDVWD
HOPRPHQWRHVWRVVRQJHQpWLFRVFDUJDFURPRVyPLFDJRQiGLFRVWHMLGR\
HVWUXFWXUDGHODVJyQDGDVJHQLWDOHVPRUIRORJtDGHORVJHQLWDOHVLQWHUQRV
RH[WHUQRVVRPiWLFRVFDUDFWHUHVVH[XDOHVVHFXQGDULRVKRUPRQDOHVSHUÀO
KRUPRQDOOHJDOHVVHJ~QHOVH[RFRQHOTXHVHHVWpLQVFULWR\SVLFRVRFLDOHV
FRPSRUWDPLHQWRVH[XDO/D6RFLHGDG(VSDxRODGH*LQHFRORJtD\2EVWHWULFLD
VHxDODTXHHQEUHYHKDEODUHPRVR\DSRGUtDPRVKDEODUGHXQVH[RJpQLFR
VLDWHQGLpUDPRVDODVLWXDFLyQGHODFDUJDJpQLFDGHWRGRVDTXHOORVIDFWRUHV
TXHFRQÀJXUDQODGLIHUHQFLDFLyQVH[XDO6LQHPEDUJRsexoQRVGLFH-XGLWK
%XWOHUHVXQLGHDOUHJXODWRULR
1RHVXQD UHDOLGDG VLPSOHRXQD FRQGLFLyQHVWiWLFDGHXQ FXHUSR VLQRXQSURFHVR
>KLVWyULFR@PHGLDQWHHOFXDOODVQRUPDVUHJXODGRUDVPDWHULDOL]DQHOVH[R\ORJUDQOD
PDWHULDOL]DFLyQHQYLUWXGGHODUHLWHUDFLyQIRU]DGDGHHVWDVQRUPDV4XHHVWDUHLWHUD-
FLyQVHDQHFHVDULDHVXQDVHxDOGHTXHODPDWHULDOL]DFLyQQXQFDHVFRPSOHWDGHTXH
ORVFXHUSRVQXQFDDFDWDQHQWHUDPHQWHODVQRUPDVPHGLDQWHODVFXDOHVVHLPSRQHVX
PDWHULDOL]DFLyQ%XWOHU
(VWDFRQFHSWXDOL]DFLyQGHOVH[RYDDODSDUGHODQRFLyQVREUHODFRQVWLWX-
FLyQGHOJpQHURSURSXHVWDSRUODPLVPD%XWOHUODperformatividad(OJpQHUR
DSXQWDQRHVHQPDQHUDDOJXQDXQDLGHQWLGDGHVWDEOHVLQRXQDLGHQWLGDG
LQVWLWXLGDSRUXQDrepetición estilizada de actosTXHSURGXFHXQDapariencia de 
sustancia\QRXQDLGHQWLGDGGHXQDVRODSLH]DHVXQDLGHQWLGDGFRQVWUXLGD
106HJ~Q$OLFH'RPXUDW'UHJHU5LFKDUG*ROGVPLWKHQVXDUWtFXORGH,QWHUVH[XDOLW\
DQGWKH(QGRFULQH$VSHFWVRI6H[SXHGHVHUHOSULPHULQYHVWLJDGRUELRPpGLFRHQXVDUHOWpU-
mino intersexualSDUDUHIHULUVHDXQDPSOLRUDQJRGHambigüedades sexuales, las cuales incluyen 
ORTXHFRQDQWHULRULGDGVHFRQRFtDFRPRKHUPDIURGLWLVPR'UHJHU
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XQUHVXOWDGRSHUIRUPDWLYROOHYDGRDFDERTXHODDXGLHQFLDVRFLDOPXQGDQD
LQFOX\HQGRORVSURSLRVDFWRUHVKDYHQLGRDFUHHU\DFWXDUFRPRFUHHQFLD
/RDQWHULRU LPSOLFDTXHDO VHUYDULDEOHVVHJ~QHOFRQWH[WR ORVDFWRVTXH
FRQIRUPDQHOJpQHUR³QRFRVLÀFDGRV\QDWXUDOL]DGRV³VRQVXVFHSWLEOHV
GHVHUFRQVWLWXLGRVde otra manera\H[LVWHODSRVLELOLGDGGHWUDQVIRUPDUHO
JpQHURORTXHVHOODPDLGHQWLGDGGHJpQHURQRHVVLQRXQUHVXOWDGRSHU-
IRUPDWLYRTXHODVDQFLyQVRFLDO\HOWDE~FRPSHOHQDGDU<HVSUHFLVDPHQWH
HQHVWHFDUiFWHUGHSHUIRUPDWLYRGRQGHUHVLGHODSRVLELOLGDGGHFXHVWLRQDU
VXHVWDWXWRFRVLÀFDGR%XWOHU
/D UtJLGDGLYLVLyQ HQWUHKRPEUHPDVFXOLQR\PXMHUIHPHQLQRTXH
SURGXFHHOSRGHUGHODPDWUL]KHWHURVH[XDODUURMDDODPDUJLQDOLGDGVRFLDOD
LQGLYLGXRVFX\RVFXHUSRV\FRPSRUWDPLHQWRVYDUtDQGHHVWDQRUPDWLYLGDG
FRPR7LUHVLD3HURHVWRQRPHUPDHQIRUPDDOJXQDODIDVFLQDFLyQHVWHWLFLVWD
GH7HUUDQRYDSRUODPXMHUWUDQVJpQHURDOFRQWUDULRODH[DOWD7LUHVLDQRHVHO
intento vulgarTXHVRQORVoriginalesGHORVVH[RVGHELGRDVXFXHUSRDPELJXR
&XDQGRHOODFRPLHQ]DDYLULOL]DUVH³SXHVORVHIHFWRVGHODVKRUPRQDVVH
GHVYDQHFHQGXUDQWHHOFDXWLYHULRDOTXHHVVRPHWLGD³7HUUDQRYDQRSXHGH
VRSRUWDUOR\FXDO-XQRFLHJDFRQXQDVWLMHUDVDTXLHQIXHUDHOREMHWRDPDGR
(QODVHJXQGDSDUWHGHODSHOtFXOD7LUHVLDWHUPLQDSRUVHUYLVW#FRPR
XQPRQVWUXRDSHVDUGHKDEHUREWHQLGRHOGRQGHODYLGHQFLD\DOÀQDOVHUi
DWURSHOODG#\PXHUW#SRUXQVDFHUGRWHFDWyOLFR11(QXQDDPDUJD\GXUD
LURQtDGHODFLQWDGHVSXpVGHOFULPHQHOSDGUH)UDQoRLVDSDUHFHDUUHJODQGR
XQMDUGtQGHURVDV\VHHVFXFKDVXYR]HQoff GLFLHQGR6pTXHHVSHFDGR/DV
URVDVQRVRQXQLQYHQWRQLGH'LRVQLGHOKRPEUHTXLHQWRPyORTXH'LRV
FUHy\ORWUDQVIRUPy12'R\JUDFLDVDO6HxRUSRUKDEHUPHWUDtGRDOPXQGRHQ
HVWRVWLHPSRV\QRHQODpSRFDHQODTXHODVURVDVQRH[LVWtDQ3RUPRWLYRV
SURSLRVWDQWRHOSDGUH)UDQoRLVFRPR7HUUDQRYDDVXPRGRDVHVLQDQD7LUHVLD
3DUDHVWH~OWLPRHOOD\DQRFXPSOHFRQVXLGHDOGHEHOOH]D\SDUDHOSULPHUR
LPSOLFDXQDVXHUWHGHUHGHQFLyQGHOPXQGRSXHVFUHHTXHHVWiHOLPLQDQGR
DO0DOSHURSDUDGyMLFDPHQWHORTXHDQLTXLODHOUHOLJLRVRHVODPDQLIHVWDFLyQ
GHORH[WUDKXPDQRORLQH[SOLFDEOHGHORGLYLQRHQODWLHUUDXQDPiVGHODV
WDUDVGHOFULVWLDQLVPR(QODWUDQVJHQHULGDGPXQGDQD\ODYLGHQFLDDQGUy-
JLQDSRUODVTXHWUDQVLWD7LUHVLDVHKDFHSDWHQWHODLPSRVLFLyQGHODPLUDGD
PDVFXOLQD\GHODKHJHPRQtDSDWULDUFDOTXHDFW~DVREUHVXVHUVRFLDOPHQWH
11(OSHUVRQDMHHVLQWHUSUHWDGRSRUHOPLVPRDFWRUTXHKDFHHOSDSHOGH7HUUDQRYD
12(OGLiORJRFRQGXFHDSHQVDUHQORGLDEyOLFR
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abyecto$XQTXHHOFXHUSRGH7LUHVLDKDVLGRYROXQWDULDPHQWHPRGLÀFDGR
ODVLWXDFLyQGHGLVFULPLQDFLyQ\FDVWLJRHVODPLVPDSDUDTXLHQHVQDFHQFRQ
XQDDQDWRPtDTXHYDUtDUHVSHFWRGHORVHVWHUHRWLSRVVH[XDOHV
/DQHJDFLyQGHODH[LVWHQFLDHQORUHDOGHFXHUSRVLQWHUVH[XDOHVVHH[SUHVDHQVXH[LOLR
FHQWHQDULRGHODOLWHUDWXUD/RVGLVFXUVRVLGHROyJLFRVTXHKLVWyULFDPHQWHKHPRVKHUHGD-
GRFRQWLQ~DQLUUDGLDQGRODFUHHQFLDHQODLPSRVLELOLGDGGHXQFXHUSRTXHQRVHGHÀQD
FRPRPDFKRRKHPEUD6LOOHJDDDVRPDUVHXQKHUPDIURGLWDHQDOJXQDREUDUHVSRQGH
DXQDFRQÀJXUDFLyQHQUDL]DGDHQHOPLWRFRPRXQDFUHDFLyQGHOSHQVDPLHQWRPtVWLFR
UHOLJLRVRRFRPRORTXHODPHGLFLQD\HOGHUHFKRHVWDEOHFHQFRPRQRYHUGDGHUR9LVWRV
FRPRPRQVWUXRVFRPRfreaksORVKHUPDIURGLWDVHQODVOHWUDVQRUHSUHVHQWDQXQDÀJX-
UDFLyQTXHQRVKDEOHHQVtGHHOORVPLVPRV>«@GHVGHODpSRFDGH3RHKDQWUDWDGRGH
FRQYHUWLUORVSURGLJLRVKXPDQRVHQPHWiIRUDVGHDOJRPiVHOSUHGLFDPHQWRGHODUWLVWD
ODRSUHVLyQGHOSREUHHOWHUURUGHODVH[XDOLGDGRODQDWXUDOH]DLOXVRULDGHODYLGDVRFLDO
3RUORWDQWRQRQRVEULQGDQXQDLGHDVDWLVIDFWRULDGHORTXHVHVHQWLUiVHUHODFWRUGHXQ
GHVWLQRDQyPDORHLQHYLWDEOH)LHGOHU
¡Un-Dos-Tres por Herculine!
)LHGOHUHVWDEOHFHTXHDQWHVGHOVLJORXIX, los freaksHUDQWUDWDGRVHQFRVPR-
JUDItDVPDQXDOHVGHRFXOWLVPRHQFLFORSHGLDV\WUDWDGRVPpGLFRV\TXHHUDQ
FDWDORJDGRVQRFRPRIDQWDVtDVVLQRFRPRKHFKRVLQWHOLJLEOHVGHODQDWXUDOH]D
6LQHPEDUJR>DXQTXHVHMXJDED@FRQODWHQGHQFLDGHORVnormalesDYHUDORV
RWURVDQRUPDOHVDWUDYpVGHXQDUHWtFXODPLWROyJLFDDORVDXWpQWLFRVfreaks 
GHHVSHFWiFXORVHOHVFRQVLGHUDEDIXHUDGHOXJDUHQHOPXQGRGHOÀQMDPRV
queHVGHFLUHQODOLWHUDWXUDLPDJLQDWLYD)LHGOHU(VWDVLWXDFLyQ
QRKDFDPELDGRVLJQLÀFDWLYDPHQWHHQORFRQFHUQLHQWHDORVKHUPDIURGLWDV
)RXFDXOWGHÀQHODÀJXUDGHOPRQVWUXRFRPRXQSULQFLSLRGHLQWHOLJL-
ELOLGDGHQHOTXHVHFRPELQDORLPSRVLEOH\ORSURKLELGR'HVGHOD(GDG
0HGLDKDVWDHOVLJORXVIIIORTXHFDUDFWHUL]DDOPRQVWUXRHVODPH]FODGHORV
UHLQRVDQLPDO\KXPDQRGHGRVHVSHFLHVGHGRVVH[RVHWF
(OPDUFRGHUHIHUHQFLD>GHOPRQVWUXRKXPDQR@HVODOH\/DQRFLyQGHPRQVWUXRHV
HVHQFLDOPHQWHXQDQRFLyQMXUtGLFD³MXUtGLFDHQHOVHQWLGRDPSOLRGHOWpUPLQRFODURHVWi
SRUTXHORTXHGHÀQHDOPRQVWUXRHVHOKHFKRGHTXHHQVXH[LVWHQFLDPLVPD\VX
IRUPDQRVyORHVYLRODFLyQGHODVOH\HVGHODVRFLHGDGVLQRWDPELpQGHODVOH\HVGH
ODQDWXUDOH]D³(VHQXQGREOHUHJLVWURLQIUDFFLyQDODVOH\HVHQVXPLVPDH[LVWHQ-
FLD(OFDPSRGHDSDULFLyQGHOPRQVWUXRSRUORWDQWRHVXQGRPLQLRDOTXHSXHGH
FODVLÀFDUVHGH jurídico biológico3RURWUDSDUWHHOPRQVWUXRDSDUHFHHQHVWHHVSDFLR
FRPRXQIHQyPHQRDODYH]H[WUHPR\H[WUHPDGDPHQWHUDUR(VHOOtPLWHHOSXQWRGH
GHUUXPEHGHODOH\\DOPLVPRWLHPSRODH[FHSFLyQTXHVyORVHHQFXHQWUDSUHFLVD-
PHQWHHQFDVRVH[WUHPRV'LJDPRVTXHHOPRQVWUXRHVORTXHFRPELQDORLPSRVLEOH
\ORSURKLELGR)RXFDXOW
(VGHFLUHOdesordenGHODQDWXUDOH]DWUDVWRUQDHORUGHQMXUtGLFR\HQ-
WRQFHVDSDUHFHHOPRQVWUXR(VWHIXQFLRQDPLHQWRMXUtGLFRQDWXUDOHVPX\
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DQWLJXR)RXFDXOWPHQFLRQDTXHSRUpSRFDVVHKDSULYLOHJLDGRDDOJ~QWLSR
GHPRQVWUXRHOKRPEUHEHVWLDOHQOD(GDG0HGLDORVKHUPDQRVVLDPHVHVHQ
HO5HQDFLPLHQWR\ORVKHUPDIURGLWDVHQOD,OXVWUDFLyQDOUHGHGRUGHTXLHQHV
VHHPSH]DUiDHODERUDUXQDQXHYDFRQÀJXUDFLyQGHOPRQVWUXRKXPDQR
TXHVHUiLQFOXLGDHQODFDWHJRUtDGHlos anormalesMXQWRFRQODVÀJXUDVGHO
individuo a corregir y el niño masturbador'HVGHÀQDOHVGHOVLJORXVIII y cada 
YH]FRQPD\RUIXHU]DDORODUJRGHOXIXVHGLVRFLDHOFRPSOHMRMXUtGLFRQD-
WXUDOGHODPRQVWUXRVLGDGKHUPDIURGLWD&RQWUDHOIRQGRGHTXHQRHVPiV
TXHXQD LPSHUIHFFLyQXQDGHVYLDFLyQSRGUtDPRVGHFLUSRUDQWLFLSDGR
XQDDQRPDOtDVRPiWLFDDSDUHFHODDWULEXFLyQGHXQDPRQVWUXRVLGDGTXH
\DQRHVMXUtGLFRQDWXUDOVLQRMXUtGLFRPRUDOXQDPRQVWUXRVLGDGTXHHVGH
ODFRQGXFWD\\DQRGHODQDWXUDOH]D)RXFDXOW'HORDQWHULRUVH
GHVSUHQGHTXHQRH[LVWHHOKHUPDIURGLWLVPRVLQRJXVWRVperversosSRUOR
TXHVHLPSRQHDVLJQDUDFDGDFXDOVXsexo verdadero.
'HDFXHUGRFRQ-RDQ9HQGUHO)HUUpHOSURFHVRGHFDPELRHQHOHVWXGLR
\VLJQLÀFDFLyQGHORVFXHUSRV³TXHVHLQWHQVLÀFDQRWDEOHPHQWH\DGTXLHUH
PD\RUYHORFLGDGDSDUWLUGHOVLJORXIX³VHLQLFLDFRQODÀORVRItDFDUWHVLDQD
(OFXHUSRFDUQHSUHPRGHUQRHVHOOXJDUGHOPLVWHULRPLHQWUDVTXHHOFXHUSRPiTXLQD
GH'HVFDUWHVVHFRQYLHUWHHQHOOXJDUGHOVDEHUDQDWRPRÀVLROyJLFREDVHGHODPHGL-
FLQDPRGHUQD(OGHVHQFDQWDPLHQWRGHODFDUQHSXHVSDVDSRUODDQDWRPL]DFLyQGHO
VHUKXPDQRTXHYHUiVXFXHUSRFRQYHUWLGRHQXQDmáquinaREMHWRGHXQDSUiFWLFD
UHSDUDGRUD\GHPDQWHQLPLHQWR9HQGUHO
&RQODSXMDQWHPHGLFDOL]DFLyQGHFLPRQyQLFDGHOVH[RVXUJHQGHVFULS-
FLRQHVGHXQDDPSOLDVHULHGHVH[XDOLGDGHVTXHVHDSDUWDQGHODELSRODULGDG
KHJHPyQLFD(VWDVFDWHJRUtDVFRPRDSXQWD)RXFDXOWQRVyORUHSULPHQVLQR
TXHSURGXFHQHVWDQXHYDFODVHGHVXMHWRVSHURHQWUHWRGRVHOORVHOKHUPD-
IURGLWDVHJXLUiFRUULHQGRFRQODSHRUGHODVVXHUWHV/DVWHRUtDVELRPpGLFDV
TXH LQWHQWDQVXFODVLÀFDFLyQ\DVLJQDFLyQDOVH[RPDVFXOLQRR IHPHQLQR
QLHJDQWiFLWDPHQWHVXFRUSRUDOLGDG
(Q VX LPSRUWDQWH\YDVWD LQYHVWLJDFLyQ VREUH HOKHUPDIURGLWLVPR\
VREUHFyPRODPHGLFLQDinventaHOVH[R$OLFH'RPXUDW'UHJHUSXQWXDOL]D
TXHFRQIRUPHDYDQ]DHOVLJORXIXSDUHFHKDEHUXQDH[SORVLyQGHKHUPDIURGL-
WLVPRKXPDQR\DXPHQWDODDWHQFLyQTXHVHOHSUHVWD(QWUHODVFDXVDVHVWi
TXHXQDPD\RUSREODFLyQWHQtDDFFHVRDFXLGDGRVPpGLFRV\SRUORWDQWR
/DSHOtFXODBrothers of the HeadGLULJLGDSRU.HLWK)XOWRQ\/RXLV3HSHHVXQHMHPSOR
GHODVSRVLELOLGDGHVVDWtULFDVODWHQWHVHQÀJXUDVSRFRH[SORWDGDVFRPRHVODGHORVVLDPHVHV
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DUHYLVLRQHVJHQLWDOHVTXHVDFDEDQDOX]YDULDQWHVDQDWyPLFDV3HURHQHO
LQWHUpVSRUHOKHUPDIURGLWLVPRVXE\DFHSULQFLSDOPHQWHXQPHFDQLVPR
GHFRQWUROVRFLDO
>«@ODFDQWLGDGGHWLQWD\DQVLHGDGGHGLFDGDVDORVKHUPDIURGLWDVSUREDEOHPHQWHWDP-
ELpQVHLQFUHPHQWDURQHQWUHORVPpGLFRV\ORVFLHQWtÀFRVDÀQDOHVGHOVLJORXIXSRUTXH
HVHSHULRGRYLRXQDSUROLIHUDFLyQGHJHQWHFRPRODVIHPLQLVWDVHQWUHTXLHQHVKDEtD
PpGLFDV\ORVKRPRVH[XDOHVTXHYLJRURVDPHQWHGHVDÀDEDQODVIURQWHUDVVH[XDOHV(VWH
GHVDItRGHOtPLWHVUHVXOWyHQXQDUHDFFLyQFRQFRPLWDQWHSRUSDUWHGHPpGLFRV\FLHQWt-
ÀFRVSDUDLQVLVWLUHQGHÀQLFLRQHVPiVHVWUHFKDVGHODVIRUPDVDFHSWDEOHVGHYLULOLGDG\
IHPLQLGDG\HQWRQFHVPiVFXHUSRVFD\HURQHQODHVFDODGHORdudoso'UHJHU
WUDGXFFLyQGHODV((
&RPRSDUWHGHODVLQYHVWLJDFLRQHVTXHFRPEDWHQFXDOTXLHUGHVYLDFLyQ
GHOD[LRPDGHFLPRQyQLFRXQFXHUSRXQVH[R$QGUp7DUGLHXDQH[DODVPH-
PRULDVGHXQDKHUPDIURGLWDHQODVHJXQGDSDUWHGHVXREUDLa question de 
l'identitéWLWXODGDCuestiones médico legales de la identidad en sus relaciones con 
los vicios de conformación de los órganos sexuales(VWHWH[WRUHFXSHUDGR
SRU)RXFDXOWHQODGpFDGDGHHVHOSULPHUWHVWLPRQLRDXWRELRJUiÀFR
GHVXWLSR\DOFRQWUDULRGHORTXHKXELHUDHVSHUDGR7DUGLHXSURPRYHUi
ODDFHSWDFLyQGHODFRUSRUDOLGDGKHUPDIURGLWDHQORVVLJXLHQWHVVLJORV/DV
PHPRULDVSHUWHQHFHQDXQDKHUPDIURGLWDIUDQFHVDDTXLHQDORVDxRVVH
OHUHDVLJQDPpGLFROHJDOPHQWHHOVH[RPDVFXOLQR\VHOHUHEDXWL]DFRPR$EHO
$GpODwGH+HUFXOLQH%DUELQOODPDGDFRP~QPHQWH$OH[LQDQDFHHOGH
QRYLHPEUHGHHQ6DLQW-HDQG
$QJpO\6XSDGUHPXHUHVLHQGRHOODXQD
QLxD$OJXQRVDxRVGHVXLQIDQFLDORVSDVDHQXQKRVSLFLRVHSDUDGDGHVX
PDGUH\OXHJRHVLQWHUQDGDHQHOFRQYHQWRGHODV8UVXOLQDVGH&KDYDJQHV
GRQGHUHFLEHHGXFDFLyQ\GHVWDFDQRWDEOHPHQWHHQWUHVXVFRPSDxHUDV$
VXVDOLGDGHHVWHWUDEDMDHQODPLVPDFDVDTXHVXPDGUHFRPRGRQFHOODGH
OD6HxRULWD\FRQWLQ~DFXOWLYiQGRVHGHPDQHUDDXWRGLGDFWD$ORVDxRV
LQJUHVDDOD(VFXHOD1RUPDOGH2OpURQ\GRVDxRVGHVSXpVWUDEDMDSRUHO
PLVPRODSVRGHWLHPSRFRPRLQVWLWXWUL]HQXQSHQVLRQDGRGRQGHFRQRFHD
6DUDFRQTXLHQWLHQHXQDLQWHQVDUHODFLyQDPRURVD7UDVSDGHFHUPDOHVWDUHV
ItVLFRVLQWHUQRV\FRQFLHUWDFXOSDVREUHVXDQDWRPtD\GHVHRV+HUFXOLQH
FRPLHQ]DXQSHULSOR³HQHOFXDOFRQVXOWDDHFOHVLiVWLFRV\PpGLFRV³TXH
WHUPLQDFRQODcorrecciónGHVXVH[RHQ
0XMHUFRQXQDOWRJUDGRGHHGXFDFLyQ+HUFXOLQHKDEtDVLGRXQDiYLGD
OHFWRUDGHREUDVOLWHUDULDVHKLVWyULFDVLas metamorfosisGH2YLGLRDODVTXH
VHUHÀHUHH[SOtFLWDPHQWHHQGRVRFDVLRQHVODtrastornanVHQVDFLyQTXHLQWHU-
SUHWDUiGHVSXpVFRPRXQSUHVHQWLPLHQWRGHORTXHOHHVSHUDED£4XpGHVWLQR
PHDJXDUGDED'LRVPtR£<TXpMXLFLRYDQDGDUGHPtDTXHOORVTXHPHKDQ
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VHJXLGRHQHVWDtrayectoria increíble, que ningún ser vivo había recorrido antes!" 
%DUELQODVFXUVLYDVVRQPtDV$OWHQHUXQFXHUSR\GHVHRVTXHHQ
HOiPELWRGHODOH\VRQUHSXGLDGRV+HUFXOLQHVHGHEDWLUiHQWUHODPRUDOGH
VXPHGLRVRFLRFXOWXUDO³GHOTXHHOODHVSDUWtFLSH\WUiJLFDPHQWHD\XGDD
VRVWHQHU³\ODHVSHUDQ]DGHXQDYLGDQRUPDOTXHOHHVSURPHWLGDSRUFRQ-
IHVRUHVPpGLFRV\MXULVWDV'DUiEDQGD]RVHQWUHODUDELDGHVDEHUVHIXHUDGH
VtFRPR+HUPDIURGLWR\ODDVXQFLyQGHXQDSRVLFLyQGHVXPDVXSHULRULGDG
HQODGHVHVSHUDFLyQSRUDVXPLUVHFRPRXQVHUKXPDQR~QLFRSHURSRVLEOH
'HVGHORDOWRGHPLRUJXOORVDLQGHSHQGHQFLDPHFRQVWLWX\RHQMXH]%DUELQ
$OKDEHUYLYLGRFRPRPXMHU\FRPRKRPEUHVHFRQYLHUWHHQXQ
PRGHUQR7LUHVLDV+HUFXOLQH$EHODVFLHQGHVLPEyOLFDPHQWHDVtDXQHVWDGR
GHFXDVLGLYLQDDQGURJLQLD14GHVXEOLPDFLyQGHORVVH[RVTXHVLQHPEDUJR
QRORJUDUiHOLPLQDUVXIXULDQLVXSURIXQGDGHSUHVLyQ
3RUXQDH[FHSFLyQGHODTXHQRPHYDQDJORULRPHKDVLGRGDGRFRQHOWtWXORGHKRP-
EUHHOFRQRFLPLHQWRtQWLPR\SURIXQGRGHWRGDVODVDSWLWXGHVGHWRGRVORVVHFUHWRVGHO
FDUiFWHUGHODPXMHU<ROHRVXFRUD]yQFRPRHQXQOLEURDELHUWR3RGUtDFRQWDUWRGDVVXV
SXOVDFLRQHV3RVHRHQXQDSDODEUDHOVHFUHWRGHVXIXHU]D\ODPHGLGDGHVXGHELOLGDG
3RUHVR\RVHUtDXQPDULGRGHWHVWDEOHDGHPiVSUHVLHQWRTXHWRGRVPLVJR]RVTXHGDUtDQ
HQYHQHQDGRVSRUHOPDWULPRQLR\DEXVDUtDTXL]iFUXHOPHQWHGHPLLQPHQVDYHQWDMD
ODFXDODFDEDUtDYROYLpQGRVHFRQWUDPt%DUELQ
&RQODUHDVLJQDFLyQGHVXsexo verdadero+HUFXOLQHVyORSXHGHHVWDEOHFHU
XQDUHODFLyQHVSHFXODUFRQODVQDUUDWLYDVPtWLFDVRGHOVHUiÀFRDQGUyJLQR
SDUDDXWRUHSUHVHQWDUVH3RUVXFXHUSRanómalo+HUFXOLQHHVSUHVDGHYL-
JLODQFLD\FRQWUROVRFLDOHVTXHODFRQGXFHQÀQDOPHQWHDODPXHUWH1RKD\
GXGDGHTXHHOODHVSHUIHFWDPHQWHXQDPXMHUSRUFULDQ]D\SRGUtDKDEHU
FRQWLQXDGRYLYLHQGRFRQHVDLGHQWLGDG/DPDGUHGH6DUD\GXHxDGHOLQWHU-
QDGRODÀJXUDGHDXWRULGDGLQPHGLDWDTXHSRGtDLQÁXLUGLUHFWDPHQWHHQVX
ELHQHVWDUSUHWHQGtDQRYHUODUHODFLyQTXHPDQWHQtDFRQVXKLMDHLQFOXVLYH
VHHPSHxDHQPDQWHQHUODRFXOWDFRQORTXHHODPRUHQWUHODVMyYHQHVSXGR
KDEHUVHSURORQJDGRWDOYH] LQGHÀQLGDPHQWH3HUR+HUFXOLQHVHVRPHWH
14(VSUREDEOHTXH+HUFXOLQHTXLHQPHQFLRQDDGRVLPSRUWDQWHVHVFULWRUHVGHODpSRFDFRPR
VRQ$OH[DQGUH'XPDV\3DXO)pYDOFRQRFLHUDODQRYHOD6HUDÀQDGH+RQRUpGH%DO]DF
WH[WRFDVLGRFWULQDOTXHUHSURGXFHHOSHQVDPLHQWRPtVWLFRGH(PPDQXHO6ZHGHQERUJVREUHOD
DQGURJLQLDHOWRQRGH+HUFXOLQHVHDVHPHMDHQRFDVLRQHVDODYR]GHODQGUyJLQREDO]DFLDQR
+HYHQFLGRDODFDUQHSRUODDEVWLQHQFLDKHYHQFLGRDODIDOVDSDODEUDSRUHOVLOHQFLRKHYHQ-
FLGRDODIDOVDFLHQFLDSRUODKXPLOGDGKHYHQFLGRDORUJXOORSRUODFDVWLGDGKHYHQFLGRDOD
WLHUUDSRUHODPRUKHSDJDGRPLWULEXWRSRUHOVXIULPLHQWRPHKHSXULÀFDGRTXHPiQGRPHHQ
ODIHKHGHVHDGRODYLGDSRUODRUDFLyQHVSHURDGRUDQGR\HVWR\UHVLJQDGR%DO]DF
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SRUYROXQWDGDODDXVFXOWDFLyQGHOSRGHUTXHHQDUERODQORVKRPEUHV³OD
UHOLJLyQODFLHQFLDODOH\³\SUHWHQGHFRQYHUWLUVHVRFLDOPHQWHHQXQYDUyQ
+HUFXOLQHDFW~DGHFRQIRUPLGDGGHQWURGHODELSRODULGDGGHORVVH[RV$O
KDEHUYLYLGRVLHPSUHOLJDGDDLQVWLWXFLRQHVUHOLJLRVDVQRFXHQWDFRQHOHPHQ-
WRVTXHODSXHGDQGLJQLÀFDUVRFLDOPHQWHFRPRXQDPXMHUOHVELDQDFRQXQD
DQDWRPtDSDUWLFXODU&RPRDFODUD-XGLWK%XWOHU>ODKHUPDIURGLWD@DGYLHUWH
\GLVIUXWDVXGLIHUHQFLDUHVSHFWRGHODVRWUDVMyYHQHVDTXLHQHVGHVHDSHUR
HVWDGLIHUHQFLDQRHVXQDVLPSOHUHSURGXFFLyQGH ODPDWUL]KHWHURVH[XDO
GHOGHVHR6DEHTXHVXSRVLFLyQHQHVHLQWHUFDPELRHVWUDQVJUHVRUDTXHHV
usurpadoraGHXQSULYLOHJLRPDVFXOLQRFRPRGLFH+HUFXOLQH\TXHLPSXJQD
HVHSULYLOHJLRDXQFXDQGRORUHSLWH%XWOHU
/RGHVFDEHOODGRGHODWUDQVIRUPDFLyQDODTXHVHVRPHWHFRQODFRQVH-
FXHQWHHOLPLQDFLyQGHWRGDVXYLGDSDVDGD\ODGHVWUXFFLyQGHXQDLGHQWLGDG
FRQVWUXLGDSRUPiVGHDxRVODPDQWLHQHDOHUWD\ODDQJXVWLDSHURODGHMD
LQGHIHQVD,QFOXVROOHJDDSHQVDUTXHVXUHDVLJQDFLyQPpGLFROHJDOGHVH[R
HVLQFRQFHELEOHFDOLÀFDQGRVXWUDQVLFLyQVRFLDODKRPEUHFRQSDODEUDVTXH
SHUVLVWHQHQHOFDPSRVHPiQWLFRUHODFLRQDGRFRQHOKHUPDIURGLWLVPRDXQ-
TXHQRHVFRQVFLHQWHGHODSRVLELOLGDGUHDOGHHVWD~OWLPDFDWHJRUtDFRPRWDO
3RUPRPHQWRVPHSUHJXQWDEDVLQRHUDHOMXJXHWHGHDOJ~Qsueño imposible.
 (VWHUHVXOWDGRLQHYLWDEOH\TXHQRKDEtDSUHYLVWRHLQFOXVRGHVHDGRPHDWHUUDED
DKRUDFRPRXQDmonstruosidad escandalosa(QGHÀQLWLYD\RORKDEtDSURYRFDGR\WHQtD
TXHKDFHUORVLQQLQJXQDGXGDSHUR¢TXLpQVDEH"7DOYH]PHKDEtDHTXLYRFDGR8Q
FDPELRWDQEUXVFRTXHLEDDSRQHUPHHQHYLGHQFLDGHIRUPDLQHVSHUDGD¢QRLEDHQ
FRQWUDGHWRGDVODVFRQYHQLHQFLDV"
 >«@
 (OPXQGRWDQVHYHURWDQFLHJRHQVXVMXLFLRV¢PHWHQGUtDHQFXHQWDXQJHVWRTXH
SRGUtDSDVDUSRUOHDOWDGVLQHPSHxDUVHPiVELHQHQGHVQDWXUDOL]DUORHQKDFHUHQpOXQ
crimen"
 £$\QRSXGHKDFHUPHHQWRQFHVWRGDVHVWDVUHÁH[LRQHV/DYtDHVWDEDDELHUWD\\R
HVWDEDLPSXOVDGDSRUODLGHDGHOGHEHUTXHFXPSOLU1RFDOFXODED%DUELQ
ODVFXUVLYDVVRQPtDV
3DUD+HUFXOLQHHOKHFKRGHHPSH]DUDYLYLUFRPRKRPEUHHVHQVtDEH-
UUDQWHSHURWLHQHODFUHHQFLD\HOYDWLFLQLRGHORVRWURVGHTXHHVWHFDPELR
UHLQVWDXUDUiHTXLOLEULR\SOHQLWXGORFXDOQXQFDVXFHGH+HUFXOLQH$EHO
HPSLH]DDHVFULELUVXVPHPRULDVHQ\FLQFRDxRVGHVSXpVHQODVROHGDG
GHVXPRGHVWDKDELWDFLyQHQHOTXLQWRSLVRGHXQDFDVDVLWXDGDLUyQLFDPHQWH
HQODFDOOHGHO
(FROHGH0HGLFLQHHVHQFRQWUDG#PXHUW#6HVXLFLGDPH-
GLDQWHDVÀ[LDFDUEyQLFD\WXYRHOSRVWUHUJHVWRGHGHMDUXQDFDUWDVREUHOD
PHVDHQODTXHGHFtDTXHVHGDEDPXHUWHSDUDHVFDSDUDVXIULPLHQWRVTXH
OHREVHVLRQDEDQFRQVWDQWHPHQWH*RXMRQ
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Ediciones y modelos sexuales
(VLPSRUWDQWHFRQVLGHUDUHOFRQWH[WRKLVWyULFR\GLVFXUVLYRHQTXHVHGDQ
ODVSXEOLFDFLRQHVGH7DUGLHX\)RXFDXOWGH ODVPHPRULDVGH+HUFXOLQH
%DUELQSXHVGHWHUPLQDHQJUDQPHGLGDODUHFHSFLyQGHXQWH[WRsui gene-
ris$7DUGLHXOHSUHRFXSDEDSRGHUGHWHFWDU\HYLWDUODVRGRPtDEXVFDED
UHODFLRQDUODSHGHUDVWLD\HODIHPLQDPLHQWR\DERJySRUODFULPLQDOL]DFLyQ
GHOWUDYHVWLVPRSDUDPDQWHQHUHOorden sexual(QSDUWLFXODUHQFXDQWRDO
KHUPDIURGLWLVPR7DUGLHXVRVWLHQHTXHODFLHQFLDPpGLFDHVODHQFDUJDGD
GHDFWXDU H[SHGLWDPHQWHSDUD HYLWDU FRQIXVLRQHV &LHUWDPHQWH HQ HVWH
FDVR>HOGH+HUFXOLQH@ ODVDSDULHQFLDVGHOVH[RIHPHQLQRKDEtDQ OOHJDGR
PX\OHMRVSHURQRREVWDQWHODFLHQFLD\ODMXVWLFLDVHYLHURQREOLJDGDVD
UHFRQRFHUHOHUURUGHYROYLHQGRDHVWHMRYHQDVXVH[RYHUGDGHUR7DUGLHX
7DUGLHXSDUWLFLSDHQODFRQVWUXFFLyQGHXQQXHYRGLVFXUVRVREUH
ODVH[XDOLGDGHQHOTXHFRQYHUJHQHVWXGLRVPpGLFRV\MXUtGLFRV\TXHEXV-
FDVHSDUDUGHIRUPDWDMDQWHORVFXHUSRVHQGRVVH[RVFRQODFRQVLJXLHQWH
GHVDSDULFLyQGHOKHUPDIURGLWLVPR/DVGpFDGDVGH VLJXLHQGR
D)RXFDXOWFRQVWLWX\HQSUHFLVDPHQWHXQDGHHVDVpSRFDVHQODVTXHFRQ
PD\RULQWHQVLGDGVHSUDFWLFDODE~VTXHGDGHODLGHQWLGDGHQHORUGHQVH-
[XDOVH[RYHUGDGHURGHORVKHUPDIURGLWDVSHURWDPELpQLGHQWLÀFDFLyQGH
ODVGLIHUHQWHVSHUYHUVLRQHV³VXFODVLÀFDFLyQFDUDFWHUL]DFLyQHWFpWHUD³
HQXQDSDODEUDHOSUREOHPDGHOLQGLYLGXR\GHODHVSHFLHHQHORUGHQGH
ODVDQRPDOtDVVH[XDOHV)RXFDXOW(VWDHVODUD]yQSRUODFXDOD
7DUGLHXQROHLPSRUWDHOLPLQDUSDVDMHVGHOWHVWLPRQLRGH+HUFXOLQHTXH
QDUUDQHYHQWRVSRVWHULRUHVDVXUHDVLJQDFLyQGHLGHQWLGDGOHJDOSXHVVH-
JXUDPHQWHSRGUtDQFRQWUDGHFLUVXWHVLVFRPRORVHxDOD5DTXHO&DSXUUR
7DUGLHXHOLJLyDVtQRVDEHU\GHVFDOLÀFDUDTXHOORTXHFXHVWLRQDEDVXVFRQYLFFLRQHV(O
SUREOHPDGHOverdadero sexoSDUDpO\DKDEtDVLGRELHQUHVXHOWRHOUHVWRSRGtDSHUGHUVH
&ODURTXHÀHODVXSHUVSHFWLYDGHVHFKyODSUHJXQWDDFHUFDGHODFRQH[LyQHQWUHHVWRV
SURFHGLPLHQWRVresolutivos\HOKHFKRGHTXH%DUELQOHFREUDVHDVFRDODYLGD\WHUPLQDVH
VXLFLGiQGRVH&DSXUUR
2ULJLQDOPHQWHHOWpUPLQRsodomíaKDFtDUHIHUHQFLDDFXDOTXLHUWLSRGHFRPSRUWDPLHQWRR
SUiFWLFDVH[XDOTXHVHGHVYLDUDGHODQRUPDMXGHRFULVWLDQD$XQTXHHOVH[RDQDO\HOLQWHUFDP-
ELRVH[XDOHQWUHSHUVRQDVGHOPLVPRVH[RHUDQORPiVSHUVHJXLGRODVRGRPtDVHLGHQWLÀFDED
JHQHUDOPHQWHFRQORTXHDSDUWLUGHOVLJORXIXVHFODVLÀFDFRPRhomosexualidadUHODFLyQVH-
PiQWLFDTXHVHKDIRUWDOHFLGR'HOFRXUW
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/DHGLFLyQGH)RXFDXOWSXEOLFDGDHQ)UDQFLDHQFRQHOWtWXORHer-
culine Barbin dite Alexina B.,16SRUVXSDUWHUHVSRQGHDLPSURQWDVKLVWyULFDV
HLQWHOHFWXDOHVRSXHVWDVDODVGH7DUGLHX5HFRUGHPRVTXH)RXFDXOWKDEtD
LQLFLDOPHQWHSURJUDPDGRGHGLFDUXQRGHORVYRO~PHQHVGHHistoria de la 
sexualidadDOKHUPDIURGLWLVPR\HOFDVRGH+HUFXOLQH%DUELQSUREOHPDWL]DED
GHPDQHUDFRQWXQGHQWHODQRFLyQGHsexo verdadero(OLQWHUpVGH)RXFDXOW
HQSRQHUDOGHVFXELHUWRHVWHGLVSRVLWLYRGHFRQWUROORSDWHQWL]DHQODHGLFLyQ
HVWDGRXQLGHQVHHerculine Barbin: Being the Recently Discovered Memoirs of a 
Nineteenth-century French HermaphroditeFRQODLQFOXVLyQGHODLQWUR-
GXFFLyQ(OVH[RYHUGDGHURTXHQRDSDUHFHHQODIUDQFHVD y de la novela 
FRUWDLQVSLUDGDHQODYLGDGH+HUFXOLQHGHOescritor malditoDOHPiQ2VNDU
3DQL]]DUn caso escandaloso HVFULWDSUREDEOHPHQWHHQWUH\ 
'LFH)RXFDXOWHQODLQWURGXFFLyQ
¢9HUGDGHUDPHQWH WHQHPRV ODQHFHVLGDGGHXQ VH[RYHUGDGHUR"&RQXQD FRQVWDQFLD
TXHUR]DODFDEH]RQHUtDODVVRFLHGDGHVGHO2FFLGHQWHPRGHUQRKDQUHVSRQGLGRDÀU-
PDWLYDPHQWH+DQKHFKRMXJDUREVWLQDGDPHQWHHVWDFXHVWLyQGHOsexo verdadero en un 
RUGHQGHFRVDVGRQGHVyORFDEHLPDJLQDUODUHDOLGDGGHORVFXHUSRV\ODLQWHQVLGDGGH
ORVSODFHUHV)RXFDXOW
)RXFDXOWHVWDEOHFHTXHVHKDWDUGDGRPXFKRHQSRVWXODUTXHXQKHU-
PDIURGLWDGHEtDWHQHUXQVH[RXQRVyORXQRYHUGDGHUR'XUDQWHVLJORVVH
KDDGPLWLGRVHQFLOODPHQWHTXHWHQtDGRV¢0RQVWUXRVLGDGTXHVXVFLWDED
HOHVSDQWR\H[LJtDHOVXSOLFLR")RXFDXOW(QVXREUDGHPXHVWUD
TXHDGHPiVGHODVFRQGHQDVDPXHUWHRDOH[LOLRHQOD$QWLJHGDG\HQOD
16)RXFDXOWSXEOLFDODVPHPRULDVFRPRSDUWHGHXQDFROHFFLyQTXHGLULJLUtDWLWXODGDLUyQL-
FDPHQWHLes vies parallèles SRU OD DOXVLyQD ODREUDGH3OXWDUFR VREUHKRPEUHV LOXVWUHV/D
FROHFFLyQGH*DOOLPDUGQROOHJyDFRQFUHWDUVHSRUORTXHHVWiFRQIRUPDGDVRODPHQWHSRUHO
WH[WRGH%DUELQ
/DHGLFLyQHVSDxRODSXEOLFDGDHQHVWiDPHGLRFDPLQRHQWUHODIUDQFHVD\ODQRUWHDPH-
ULFDQD \D TXH LQFOX\H OD LQWURGXFFLyQ SHUR QR OD QRYHOD FRUWD GH3DQL]]D DVt FRPRXQD
LQWURGXFFLyQGHOHGLWRU\XQHVWXGLRVREUHHOSHQVDPLHQWRGH)RXFDXOWGH$QWRQLR6HUUDQR
8QDKLVWRULDSROtWLFDGHODYHUGDG
2VNDU3DQL]]DHVFULWRUDOHPiQHVDXWRUGHEl concilio de amor REUDWHD-
WUDODELHUWDPHQWHDQWLUUHOLJLRVDSRUODTXHIXHHQFDUFHODGRDVtFRPRGHVSXpVIXHSHUVHJXLGR
SRUHOFRQWHQLGRGHVXVREUDV(Q0p[LFRUHFRUGDPRVODYLROHQFLDGHTXHIXHREMHWRHOPRQWD-
je del Concilio de amor, GLULJLGRSRU-HVXVD5RGUtJXH]SRUSDUWHGHJUXSRVIXQGDPHQWDOLVWDV
PLVPDTXH OOHJyKDVWD ODGHVWUXFFLyQGH ODHVFHQRJUDItD3DQL]]DHMHUFLy ODSVLTXLDWUtDSRU
XQWLHPSRVLQDEDQGRQDUVXWUDEDMROLWHUDULR'HVDUUROOyFRQORVDxRVGHOLULRVSDUDQRLFRV\
WHUPLQyVXVGtDVHQXQVDQDWRULR
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(GDG0HGLDKDEtDRWUDVPDQHUDVGHOLGLDUFRQHOKHUPDIURGLWLVPRFRPR
HODVLJQDUOHDOEHEpXQVH[RDOQDFHURHVFRJHUHOTXHDSDUHFtDFRPRSUH-
GRPLQDQWHOOHJDGRDODHGDGDGXOWDHOKHUPDIURGLWDSRGtDGHFLGLUSRUVt
PLVPRVLFRQWLQXDEDFRQHOVH[RTXHOHIXHUDDWULEXLGRRVLSUHIHUtDHORWUR
FRQGLFLyQTXH\DQRSRGUtDFDPELDUVRSHQDGHVRGRPtD6HJ~Q)RXFDXOW
HVWRVFDPELRVGHSDUHFHU\QROD\X[WDSRVLFLyQGHVH[RVIXHURQODFDXVDGH
ODPD\RUtDGHODVFRQGHQDVDORVKHUPDIURGLWDVFRQORTXHVHHYLGHQFLD
VXEUD\HPRVODFRDFFLyQVREUHHOHMHUFLFLRGHOGHVHR/DOLEUHYROXQWDGGH
HOHJLUGHOKHUPDIURGLWDHVWLSXODGDMXUtGLFDPHQWHVHHOLPLQDFRQHODVFHQVR
GHODPHGLFLQD\ODDQDWRPtDFOtQLFDFRPRSRGHUQRUPDOL]DGRUGHORVVH[RV
\HQDGHODQWHVHUiQORVH[SHUWRVTXLHQHVGHFLGDQvid.)RXFDXOW
7KRPDV/DTXHXUHQVXJHQHDORJtDGHODFRQVWUXFFLyQLPDJLQDULDGHO
VH[R\ODVPXWDFLRQHVHQVXVUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHVQRFRQFXHUGDFRQ
)RXFDXOWHQTXHHQODDQWLJHGDGKD\DH[LVWLGRODFUHHQFLDHQODFRH[LVWHQ-
FLDGHORVGRVVH[RVHQXQLQGLYLGXR/DTXHXUVRVWLHQHTXHKDVWDODpSRFD
PRGHUQDHQ2FFLGHQWHVHSHQVDEDTXHVyORH[LVWtDXQVH[RFRQGLIHUHQFLDV
GHJUDGRHOVH[RHQSOHQLWXGTXHHVHOGHOKRPEUHGHOPDFKR\RWURQR
SOHQDPHQWHGHVDUUROODGRFRQ ODPLVPDDQDWRPtDSHUR LQYHUWLGDTXHHV
HOGHODPXMHUODKHPEUDcfr./DTXHXU3HURDVLHQWDWDPELpQHOKHFKR
GHTXHKDEtDSURFHGLPLHQWRVVRFLRMXUtGLFRVTXHUHJXODEDQHQODSUiFWLFD
ORVXVRV\FRVWXPEUHVGHODVSHUVRQDVLQFOX\HQGRDTXLHQHVSUHVHQWDEDQ
YDULDQWHV ItVLFDVSHURTXHQR HVWDEDQ ULJXURVDPHQWHGHWHUPLQDGRVSRU
SULQFLSLRVDQDWyPLFRV'HVGHÀQDOHVGHOVLJORXVIII\DORODUJRGHOXIX es 
TXHVHFRQVWUX\HXQGLVFXUVRVREUHODVH[XDOLGDGTXHLPSRQHHOWHQHUXQ
VH[RYHUGDGHUR
$WHQGLHQGRDORVVH[RVTXHVH\X[WDSRQHQHQHOKHUPDIURGLWDRDOD
H[LVWHQFLDGHXQVH[R~QLFRFRQgradacionesVHREVHUYDSRULJXDOODDFWXDFLyQ
GHXQSRGHUKHWHURQRUPDWLYR(OFDVRGH+HUFXOLQH%DUELQHOPiVYDOLRVR
WHVWLPRQLRHVFULWRSRUVHUHOSULPHUR\HO~QLFRSURYHQLHQWHGHOVLJORXIX, 
DVtFRPRSRUODDPSOLDGRFXPHQWDFLyQTXHVXVFLWy\KDOOHJDGRKDVWDQRVR-
WURVYLHQHDSUREOHPDWL]DUFRQFRQWXQGHQFLDHOFDPSRGHODVH[XDOLGDG/D
LQWHQFLyQSUHVHQWHHQODVHGLFLRQHVGHODVPHPRULDVGH+HUFXOLQHPXHVWUD
TXHHVWDVSXEOLFDFLRQHVFRQOOHYDQXQDRULHQWDFLyQSDUDVXOHFWXUDTXHVH
H[SOLFLWDHQORVSDUDWH[WRVTXHODVDFRPSDxDQODH[DOWDFLyQGLVFLSOLQDULD
KHWHURQRUPDWLYDHQHOFDVRGH7DUGLHX\HQHOGH)RXFDXOWODGHYHODFLyQGH
ODVFRQVHFXHQFLDVGHODDSOLFDFLyQGHXQGLVSRVLWLYRGHFRQWUROVH[XDOHQXQ
LQGLYLGXRHQSDUWLFXODU\ODVLQWHUURJDQWHVTXHHVWRSURYRFD&RQODLPSUH-
VLyQGHVXVPHPRULDV+HUFXOLQHFRQWULEX\HVLQSURSRQpUVHORDUHQRPEUDU
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GHVGHRWUROXJDUDORVKHUPDIURGLWDV\DOHQWDUiODFRQIRUPDFLyQGHXQD
QXHYDFODVHGHVXMHWRVHQHOVLJORXXORVLQWHUVH[XDOHV/DQDUUDFLyQGH
+HUFXOLQHDODODUJDFRQVWLWX\HHOVHQVLEOHSXQWRGHSDUWLGDGHXQDUHFRQ-
FHSWXDOL]DFLyQGHOKHUPDIURGLWDTXHO#GRWDGHPDWHULDOLGDGFRUSRUDO\VH
DOHMD³VLQHOLPLQDUODV³GHODVÀJXUDFLRQHVPtWLFRUHOLJLRVDVGHODQGUyJLQR
TXHHQHOGHYHQLUGHOVLJORXXVHUHODFLRQDUiQPiVFRQFRPSRUWDPLHQWRVTXH
DEUD]DQLPSURQWDVHVWpWLFDVVRFLRSROtWLFDV\KDVWDFRPHUFLDOHV
8QDGH ODV FRQVHFXHQFLDVPiV UHOHYDQWHVGHTXH VDOJDQD OD OX] ODV
PHPRULDVHVTXH ORVKHUPDIURGLWDV WDPELpQFRQTXLVWDQXQHVFDxRHQ OD
HVFULWXUD'HOUHFXHQWRGHORVGDxRVGH+HUFXOLQHHGLWDGRVSRU7DUGLHXVH
GHVSUHQGHQODPHQFLRQDGDQRYHODFRUWDUn caso escandalosoGH2VFDU3D-
QL]]D\ODQRYHODL'Hermaphrodite GH(UQHVW$UPDQG'XEDUU\ las 
SXEOLFDFLRQHVGHELGDVD)RXFDXOWVRQHOGHWRQDGRUGHMiddlesexGH-HIIUH\
(XJHQLGHVHLQÁX\HURQVHJXUDPHQWHDODFLQHDVWDDUJHQWLQD/XFtD3XHQ]R
HQODHVFULWXUDGHOJXLyQGHOÀOPXXYEDVDGRHQHOFXHQWR&LQLVPR
GHOWDPELpQDUJHQWLQR6HUJLR%L]]LR\HVFULWRHQFRODERUDFLyQFRQpO
(QORTXHYDGHOVLJORXXILUUXPSHQDOPHQRVWUHVSHUVRQDMHVLQWHUVH[XDOHV
HQODÀFFLyQTXH\DQRHVWiQDWDGRVVLQHVFDSDWRULDDORLPDJLQDULR\TXHQR
UHVSRQGHQDOFDUiFWHUPHWDIyULFRTXH)LHGOHUUHFRQRFHHOFXDOHVWiSUHVHQWH
HQODQRYHODGH3DQL]]D
7DQWR3DQL]]DFRPR -HIIUH\(XJHQLGHV VHDSURSLDQGH ODKLVWRULDGH
+HUFXOLQH\ODWUDQVIRUPDQ/RPiVSUREDEOHHVTXHHOHVFULWRUDOHPiQKD\D
OHtGRHOLQIRUPHPpGLFR\ODVPHPRULDVHQXQYLDMHTXHUHDOL]yD3DUtVHQ
SDUDFRPSOHWDUVXVHVWXGLRVGHSVLTXLDWUtDRTXL]iDODxRVLJXLHQWH
GHUHJUHVRDVXSDtVUn caso escandalosoGHVHFKDODQDUUDFLyQDXWRELRJUiÀFD
\XWLOL]DXQQDUUDGRUHQWHUFHUDSHUVRQDSHURFRQVHUYDHOHPHQWRVPHGXOD-
UHVTXHUHPLWHQGLUHFWDPHQWHD+HUFXOLQHFRPRVRQHOQRPEUH$OH[LQDOD
UHODFLyQDPRURVDTXHVRVWLHQHFRQXQDGHVXVFRPSDxHUDVTXHGHVDWDORV
PHFDQLVPRVUHSUHVLYRV\ODLQWHUYHQFLyQGHOFOHUR\GHORVPpGLFRVTXLHQHV
SURPXHYHQVXUHDVLJQDFLyQGHVH[R
+DVLGRLPSRVLEOHFRQVHJXLUHVWDQRYHOD$SDUHQWHPHQWHODVQRYHODVGH'XEDUU\TXHVH
SXEOLFDURQHQWUH\QRKDQWHQLGRUHLPSUHVLRQHV\QRWHQJRQRWLFLDGHTXHKD\DKD-
ELGRDOJXQDHGLFLyQHQHVSDxRO([LVWHXQDUHHGLFLyQHQLQJOpVGH/HVLQYHUWLVOHYLFHDOOHPDQG 
HQ(OLEURQ&ODVVLFV'XEDUU\IXHXQSHULRGLVWDUHODFLRQDGRFRQODSROtWLFD\ODGLYXOJDFLyQ
FLHQWtÀFDVXVWH[WRVDERUGDQWHPDVFRPRHOIHWLFKLVPRHOKHUPDIURGLWLVPR\ODKRPRVH[XD-
OLGDGEDMRODySWLFDPpGLFROHJDOGHODQDFLHQWHSVLTXLDWUtD
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3DQL]]DWUDVODGDODKLVWRULDDXQFRQYHQWRVHFXODUL]DGRHQFRQOR
FXDOOHLPSULPHXQWRQROLEHUWLQRDODQRYHOD0D\RUPHQWHFRQRFLGRSRU
VXGUDPDWXUJLDHOHVFULWRUXWLOL]DXQDHVWUXFWXUDWHDWUDOHQODQDUUDFLyQODV
GHVFULSFLRQHVGHORVSHUVRQDMHVDOLQLFLRGHODQRYHODHQFDMDUtDQVLQSUREOHPD
FRPRGLGDVFDOLDVHQXQOLEUHWRUHVSHWDODDULVWRWpOLFDXQLGDGGHDFFLyQOXJDU
\WLHPSRHLQFOXVRFDUDFWHUL]DDODSLH]DFRPRXQDWUDJLFRPHGLD
(OQDUUDGRUGHUn caso escandalosoFRPLHQ]DHOUHODWRXELFDQGRHOOX-
JDUGHODDFFLyQ\FRQXQDVXFLQWDOLVWDGHORVSHUVRQDMHVGHHVWDSLH]D
3DQL]]DODGHVFULSFLyQGH$OH[LQD%HVQDUGDTXLHQHOQDUUDGRU
LUyQLFDPHQWHFDOLÀFDFRPRODKHURtQDGHQXHVWUDKLVWRULD3DQL]]D
GDDOJXQRVSDUWLFXODUHVVREUHVXKLVWRULDIDPLOLDUVXJUDQFDSDFLGDG
LQWHOHFWXDO³HVSHFLDOPHQWHSDUDODVPDWHPiWLFDV\ODVOHQJXDV³WDOHQWR
TXHODKDOOHYDGRDLPSDUWLUDOJXQDVFODVHVHQHOFRQYHQWR\OHJDQDHOWtWXOR
de la MaîtresseDVtFRPRVXUHFKD]RGHODVPDQXDOLGDGHVIHPHQLQDV
¢/DDSDULHQFLDGH$OH[LQD"£([WUDxD\VRUSUHQGHQWH(UDDOWD\GHOJDGDGHSDVRVODUJRV
\UiSLGRVTXHPRYtDQVXVIDOGDVGHVJDUEDGDPHQWHHOURVWURHUDÁDFR\FDVLIHRGHQR
VHUSRUFyPRFDXWLYDEDVXPLUDGDLPSRQHQWHUiSLGDSHQHWUDQWHTXHWRGRDEVRUEtD\
GHVXKHUPRVDQDUL]DJXLOHxDTXHHQDOJRUHYHODEDHOLQVyOLWRSHQVDPLHQWRGHHVWDPX-
FKDFKD6XVGHVIDYRUDEOHVURSDVGHFRQYHQWRQRGHMDEDQDGLYLQDUXQDÀJXUDGH$IURGLWD
SXHVWRTXHQRKDFtDQDGDSRUPHMRUDUVXDSDULHQFLD2PLWtDHQFDMHVSHFKHUDVJRUULWRV
\³GHFtD³DxRUDEDXVDUHOKiELWRGHKHUPDQD/DYR]GH$OH[LQDHUDiVSHUDFRQXQ
IDOVHWHDJXGRFRPRSDUDFRPDQGDUDMyYHQHVDOXPQDVHQHOFRURVHKDFtDQRWDUSRUTXH
GHSURQWRFDPELDEDDXQDWHVLWXUDGHFRQWUDOWR(UDXQHVWXFKHGHWDOHQWRV\FDSDFLGDGHV
H[WUDRUGLQDULDV\FRPXQHV7HQtDPDQHUDVGXUDVFRPRHOFULVWDOGHWUDQVIRUPDUVXHQWRUQR
DYROXQWDGSDUDDGDSWDUORVHJ~QVXVLQFOLQDFLRQHV$HVWDPXFKDFKDSREUHH[WUDRUGLQDULD
EURQFD\SRFRWROHUDQWHTXHFRPSDUDGDFRQODVRWUDVDOXPQDVGHO,QVWLWXWRVyORFRQWDED
HQVXIDYRUFRQVXVEULOODQWHVGRWHVLQWHOHFWXDOHVVHXQLyGHVGHHOSULPHUGtD+HQULHWWHHVD
MRYHQDULVWyFUDWDPLPDGDULFDDPDQWHGHOOXMR\ODVEXHQDVPDQHUDV3DQL]]D 
$OH[LQDVHGLVWLQJXHSRUVXVFDSDFLGDGHVLQWHOHFWXDOHV\SHGDJyJLFDVDVt
FRPRSRUODIDFLOLGDGFRQTXHSXHGHFRQWURODUVXHQWRUQR'HVGHDQWHVGHVX
HQWUDGDDOFRQYHQWR'HWRGRVHDSURSLDEDFRQMXJXHWRQDOLJHUH]D\FRQOD
PLVPDOLJHUH]DLQVWUXtDDQLxDVPiVSHTXHxDV(QHVWHVHQWLGRVHOHFRQVLGH-
UDEDXQIHQyPHQR3DQL]]D/DVH[WUDRUGLQDULDVFXDOLGDGHVGH
$OH[LQDSDUDHODSUHQGL]DMH\ODHQVHxDQ]DDPLQRUDQVXVSHFXOLDULGDGHV
ItVLFDV\GHFRPSRUWDPLHQWRODVFXDOHVFRQWUDVWDQGHIRUPDRVWHQVLEOHFRQ
HOUHVWRGHODVDOXPQDV6LQHPEDUJRQRVRQFDXVDGHUHFKD]RDOJXQR\VHOH
DGPLUDWiFLWDPHQWH/DPLUDGDGHTXLHQHVODURGHDQQRLQYROXFUDSUHMXLFLRV
QLSHUVSLFDFLDVDXQTXHVXDSDULHQFLDHVSHFXOLDU$OH[LQDHVXQDPiVGH
ODVLQWHUQDVGHOFRQYHQWRTXHQRHVVXVWDQFLDOPHQWHGLIHUHQWHDOUHVWR0DV
FXDQGRVHOHVGHVFXEUHDHOOD\D+HQULHWWHGXUPLHQGRMXQWDVODlectura de 
VXFXHUSR\VXVFDSDFLGDGHVVHWUDVWRFD
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(QHOFRQYHQWRVHLQWXtDTXHKDEtDXQURPDQFHHQWUH$OH[LQD\+HQULHWWH
TXLHQHVHVWDEDQMXQWDVWRGRHOWLHPSR\VHEHVDEDQUHSHWLGDPHQWHVHDOHMD-
EDQGHODVGHPiV\VHVDEtDTXHHQORV~OWLPRVVHLVPHVHVKDEtDQGRUPLGR
MXQWDV6XHVSHFLDOUHODFLyQKDEtDVLGRWROHUDGDKDVWDHVHPRPHQWR³FRPR
VXHOHVXFHGHUFRQORVHQDPRUDPLHQWRVHQODVHVFXHODVSDUDQLxDV\DGROHV-
FHQWHV³DSHVDUGHTXHDOJXQDVDOXPQDVKDEtDQSUHVHQFLDGRRHVFXFKDGR
DFWRVDELHUWDPHQWHVH[XDOHVHQWUHHOODV/DFRPSUREDFLyQGHVXDPRUOpVELFR
VHGDFXDQGR+HQULHWWHVHTXHGDGRUPLGD\QRUHJUHVDDVXFDPDDQWHVGH
TXHGHVSLHUWHHODOXPQDGRSDUDFRQWLQXDUFRQHOVHFUHWR
&XDQGRKR\HQODPDxDQDOHVTXLWDURQODVFRELMDVHQSUHVHQFLDGHYDULDVFRPSDxHUDV
VXVSLHVHVWDEDQHQWUHOD]DGRV\VXVFXHUSRVFDVLGHVQXGRV$OH[LQDWHQtDSLHUQDVJUXHVDV
\FXELHUWDVGHSHORFRPRHOGLDEOR(VWH~OWLPRJLURDFRPSDxDGRSRUXQDH[FODPDFLyQ
DFRURXQ£$KGHUHSXJQDQFLDIXHGHVDSUREDGRSRUHO$EDGSXHVWRTXHQRHVWDED
VHJXURVLHOGLDEORWHQtDSHORVHQODVSLHUQDV\HQWRGRFDVRTXpWDQSHOXGRHUD3DQL]]D

/DFRUURERUDFLyQGHTXH$OH[LQDWLHQHXQFXHUSRVLQJXODU\ODFRQGHQD
DXQOHVELDQLVPRDELHUWRLQWHQVLÀFDQ\SRQHQDOGHVFXELHUWRORVMXHJRVGH
SRGHU\ODOXFKDGHLQWHUHVHVTXHPDQWLHQHQSHUPDQHQWHPHQWHORVGLUHF-
WLYRVGHOFRQYHQWRODGREOHPRUDO\HOIDQDWLVPRGHODVDOXPQDV\GHORV
KDELWDQWHVGHOSXHEORDVtFRPRODUHJXODFLyQGHORVFXHUSRVTXHEXVFDOD
PHGLFLQDSRVLWLYLVWD/DVDOXPQDVDYLVDQDO$EDGVREUHHOSHFDPLQRVRGHV-
FXEULPLHQWR\OD+HUPDQD3ULPHUDYHXQDFR\XQWXUDSDUDVXELUGHUDQJR
ODPHQWiQGRVHH[DJHUDGDPHQWHSRUHOLQFLGHQWH
(QHVHPRPHQWRVHDEULyODRWUDSXHUWDHQODKDELWDFLyQGH0RQVLHXU\HQWUy0DGDPHOD
6XSpULHXUH/DVMyYHQHVVHHFKDURQDWUiVSRUUHVSHWR\FRPRVLODVKXELHUDQGHVFXELHUWR
6yOROD+HUPDQD3ULPHUDSHUPDQHFLyHQVXVLWLRODPLUDGDÀMDHQOD6XSpULHXUH(QHVWD
PLUDGD\VXUHVSXHVWDHQORVRMRVGH0DGDPHSRGtDUHFRQRFHUVHWRGDXQDVLWXDFLyQY 
si Monsieur l'Abbé hubiera sido más perceptivo, habría podido ver que la historieta de amor de 
colegialas entre Henriette y Alexina, de lo que en apariencia se trataba, proveía a aquellas dos 
damas de un terreno para medirse; \TXH+HQULHWWHODVREULQDGH0DGDPHGHPDQHMDUVH
ELHQODEDWDOODUHSUHVHQWDEDREYLDPHQWHHOSXQWRGHSDUWLUGHOFXDOVHUHYHODUtDHOODGR
VRVSHFKRVRGH0DGDPHODYXOQHUDELOLGDGGHVXSRVLFLyQSDUDVDFDUODGHOMXHJR3DQL]]D
ODVFXUVLYDVVRQPtDV
3DQL]]DWUDQVIRUPDODELRJUDItDtQWLPDH[DOWDGD\WUiJLFDGH+HUFXOLQH
HQXQDViWLUDGHORVXVRV\ORVH[FHVRVGHOSRGHUUHOLJLRVRSROtWLFR\PpGLFR
$OH[LQDRFXSDEDXQOXJDUSULYLOHJLDGRHQFXHVWLRQHVDFDGpPLFDVSRUVREUHHO
UHVWRGHODVDOXPQDV\VXFXHUSR\SUHIHUHQFLDVWUDQVJUHVRUHVGHODVQRUPDV
OHVSURYHHQXQDRSRUWXQLGDGGHKXPLOODUOD%DMRLPSURQWDVPRUDOHVODVGHV-
FULSFLRQHVUHVLJQLÀFDQODVKDVWDHQWRQFHVLQRIHQVLYDVFDUDFWHUtVWLFDVVH[XDOHV
VHFXQGDULDVGH$OH[LQDDOH[WUHPRGHYHUODFRPRXQtQFXERDOHJDQGRHQWUH
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RWUDVFRVDVTXHSRUVXLQWHOLJHQFLDQRSRGtDVHUXQDPXMHUHUDGHPDVLDGR
LQWHOLJHQWH\VDEtDFDVLWRGRQRHUDVXDYHFRPRRWUDVFKLFDVVLQRVDOYDMH\
GXUD>«@HUDXQHVStULWXPDOLJQRHQIRUPDGHPXFKDFKDTXHXQEXHQGtD
GHSURQWRHQWUHHVWUpSLWR\SHVWLOHQFLDLEDDGHVDSDUHFHU3DQL]]D
/DVGHVFULSFLRQHVGH$OH[LQDVRQSURSRUFLRQDGDVSRUORVSHUVRQDMHV\
GLFHQPiVGHVXVLGHRORJtDVTXHGHODKHUPDIURGLWD$OH[LQDWLHQHODSDODEUD
VyORPHGLDQWHXQSDUGHFDUWDVFRQÀVFDGDVSRUOD+HUPDQD3ULPHUDFXDQGR
+HQULHWWHLQWHQWDEDHVFRQGHUODV\HQWUHJDUODVDO$EDG\HQXQDHVFHQDFRQ
HVWH~OWLPRH[SRQHODDXVHQFLDGHSHFDGRHQODUHODFLyQFRQVXDPLJD£PL
DPRUSRU+HQULHWWHHVOLPSLRFRPRODQLHYHGHOPRQWH+HEUyQPLVVHQWL-
PLHQWRVVRQFRPRSDORPDVTXHQDGDVDEHQGHOPDO3DQL]]D
3HURKD\XQPRPHQWRFODYHHQTXHHOQDUUDGRUKDELpQGRVHIRFDOL]DGRHQ
HOODH[SHULPHQWDXQDUHYHODFLyQVREUHVXFRQIRUPDFLyQDQDWyPLFD
&XDQGRFRPHQ]DQGRSRUODFDEH]D>HOPpGLFR@WRPDEDPHGLGDGHWRGR\OXHJRDXV-
FXOWDEDORTXHFXDOTXLHUDHVFRQGHSRUSXGRU\FRQHOOROHSURSLQDEDVHYHURVGRORUHV
WDOHVTXHWXYRTXHJULWDUDKtFRPHQ]yDSHQVDU(OODVDEtDHVWDEDIRUPDGDGLVWLQWRD
ODVRWUDVPXFKDFKDVD+HQULHWWH3HURHVRQROHKDEtDOODPDGRWDQWRODDWHQFLyQ¢DFDVR
QRHUDQWRGDVGLVWLQWDVGHXQDPDQHUDXRWUD"3DQL]]D
$OH[LQDUHFRQRFHTXHLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDV
QRSXHGHVHUVLQRXQDPXMHU20
&RQODUHYLVLyQPpGLFDSDUDGHWHUPLQDUVXsexo verdaderoHOQDUUDGRU
HFOLSVDUiD$OH[LQDHQODQDUUDFLyQ(VWDHVFHQDVHGHVDUUROODHQXQDKDELWD-
FLyQSRUFX\DSXHUWDHQWUHDELHUWDOD6XSHULRUDHVFXFKDFyPRHVDXVFXOWDGD
la Maîtresse(OKDVWDKDFHDOJXQDVKRUDVLQFXHVWLRQDEOHFXHUSRIHPHQLQR
GH$OH[LQDDFXVDGDGHHVWDUSRVHtGDSRUHOGLDEORTXHGDWRWDOPHQWHIXHUDGHO
FDPSRGHYLVLyQGHOD6XSHULRUDHLQFOXVRGHODOFDQFHGHOQDUUDGRUTXLHQ
VyORUHSURGXFHODVIUDVHV\ORVVRQLGRVSURYHQLHQWHVGHOFXDUWRFRQWLJXRVLQ
DFFHGHUDHVWH$OFRDUWDUHQHVWHSXQWRVXRPQLVFLHQFLDHOQDUUDGRUDQWLFLSD
ODVHJUHJDFLyQVRFLDO\HORFXOWDPLHQWRGHTXHVHUiREMHWR$OH[LQDXQDYH]
WHUPLQDGRHOLQFLGHQWHHQHOFRQYHQWR(OGLDJQyVWLFRGHOPpGLFRVREUHHO
VH[RGH ODSDFLHQWHDXWRUL]DGRSRUHOSHQVDPLHQWRSRVLWLYLVWDUHFXUUHD
FDUDFWHUL]DFLRQHVVH[XDOHVÀVLRQyPLFDV
20 Tal como Callie, en MiddlesexQRVHORFXHVWLRQDSRUODVPLVPDVUD]RQHVRSRUVXVLQFOLQD-
FLRQHVOpVELFDV¢$FDVRGHEtDSHQVDUTXHQRHUDXQDFKLFD"¢6yORSRUTXHPHVHQWtDatraída 
KDFLDRWUD FKLFD"(VRSDVDED WRGRHO WLHPSR< HQRFXUUtDPiVTXHQXQFD 6H HVWDED
FRQYLUWLHQGRHQHOSDVDWLHPSRQDFLRQDO(XJHQLGHV
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$OH[LQD HV FRPRPXFKDFKDGH HVWDWXUD H[FHSFLRQDO WDPELpQ FRPRKRPEUHGHEH
FRQVLGHUDUVHHQWUHORVPiVDOWRV(OURVWURGHOJDGRPXHVWUDODH[SUHVLyQGHHOHYDGDLQ-
WHOLJHQFLDODPLUDGDHVGHFLGLGDPHQWHPDVFXOLQDFRQYHUJHQWH%DMRPX\SURPLQHQWHV
FHMDVDVRPDQXQSDUGHRMRVQHJURVLQWHOLJHQWHVYHORFHVQLQJ~QUDVWURGHEDUEDHO
FDEHOORXQSRFRPiVODUJRGHFRPRORXVDQQRUPDOPHQWHORVKRPEUHVSHUROHMRVGH
DOFDQ]DUHOODUJRGHOFDEHOORGHODVPXFKDFKDV3DQL]]D
(Q HO H[WHQVRGLFWDPHQPpGLFR VH LQFOX\HQDVSHFWRV FRQGXFWXDOHV
GHWHUPLQDGRVSRUFRQGLFLRQDPLHQWRVFXOWXUDOHVFRPRSUXHEDVSDUDFRUUR-
ERUDUHOsexo verdaderoGHOSDFLHQWHDORVFXDOHVD~QHQODDFWXDOLGDGVHOHV
FRQWLQ~DGDQGRHVWHXVR(QMiddlesexHOGRFWRU/XFHDSXQWDVREUH&DOOLH
ODSURWDJRQLVWDOXHJR&DOelSURWDJRQLVWDKHUPDIURGLWD
PRIMERA IMPRESIÓN/DH[SUHVLyQIDFLDOGHOVXMHWRVLELHQXQWDQWRVHYHUDDYHFHVHVHQ
JHQHUDODJUDGDEOH\UHFHSWLYDFRQVRQULVDVIUHFXHQWHV(OVXMHWREDMDIUHFXHQWHPHQWHOD
YLVWDGHXQDIRUPDTXHH[SUHVDPRGHVWLDRWLPLGH]'HPRYLPLHQWRV\JHVWRVIHPHQL-
QRVVXVDQGDUHVOLJHUDPHQWHGHVJDUEDGRVFRQFXHUGDQFRQHOHVWLORGHVXJHQHUDFLyQ
$XQTXHGHELGRDVXHVWDWXUDSXHGDSHQVDUVHDSULPHUDYLVWDTXHHOVXMHWRHVGHVH[R
LQGHWHUPLQDGRXQDREVHUYDFLyQDWHQWDFRQGXFLUiDODFRQFOXVLyQGHTXHHIHFWLYDPHQWH
HVXQDFKLFD'HKHFKRSRVHHXQDYR]VXDYH\YHODGD,QFOLQDODFDEH]DFXDQGROHKDEODQ
\QRSRQWLÀFLDQLH[SUHVDVXVRSLQLRQHVFRQHVDDFWLWXGLQWLPLGDQWHFDUDFWHUtVWLFDGH
ORVYDURQHV&RQIUHFXHQFLDIRUPXODREVHUYDFLRQHVKXPRUtVWLFDV(XJHQLGHV
(VHQFLDOLVPRVVREUHODGLIHUHQFLDVH[XDOFRPRTXHORVKRPEUHVVLHPSUH
KDQVLGR\VHUiQFD]DGRUHV\ODVPXMHUHVUHFROHFWRUDVHVWiQLPSOtFLWRVHQ
REVHUYDFLRQHVVREUHORVFRPSRUWDPLHQWRV\ODSHUVRQDOLGDGFRPRODVDQWH-
ULRUHV(OPpGLFRTXHWLHQHHQVXVPDQRVHOIXWXURGH$OH[LQDGHVWUX\HVX
LGHQWLGDGIHPHQLQDHQDGHODQWHHOODGHEHVHUFRQVLGHUDGRXQKHUPDIURGLWD
PDVFXOLQR$OH[LQDHVXQKRPEUH\XQKRPEUHFDSD]GHSURFUHDU21 con lo 
TXHVHUHFODPDVXUHDVLJQDFLyQGHVH[RHQHOUHJLVWURFLYLO
&XDQGR3DQL]]DHVFULEHODQRYHOD\DVHKDHVWDGRJHVWDQGRXQLPSRU-
WDQWHFDPELRHQHOHVWDWXVVRFLDOGHORVKHUPDIURGLWDVFRQEDVHHQGLVFXUVRV
ELRPpGLFRVTXHSURSXJQDQ OD H[LVWHQFLDGHXQ sexo verdaderoSDUD FDGD
LQGLYLGXR\VHLPSRQHHOD[LRPDun cuerpo-un sexoTXHDVXYH]FRQGXFLUi
a un sexo-un género&RQHOKHFKRGHTXH$OH[LQDVHDSUiFWLFDPHQWHXQD
H[LOLDGDDORODUJRGHODQDUUDFLyQDSHVDUGHVHUHOFHQWURGHODWUDPD3D-
QL]]DHYLGHQFLDODDQJXVWLDTXHSURGXFHQXQFXHUSR\XQDVH[XDOLGDGTXH
21(OQDUUDGRUVXJLHUHTXHGXUDQWH ODDXVFXOWDFLyQ+HUFXOLQHHVYtFWLPDGHXQFLHUWR WLSR
GHDEXVRSRUSDUWHGHOPpGLFRORTXHVHVXVWHQWDSRUHOUHSRUWHÀQDOHQHOTXHHVWHDVHYHUD
TXHHYLGHQWHPHQWHGHELGRDXQDPRPHQWiQHDH[FLWDFLyQSVtTXLFD>WXYR@XQDLQYROXQWDULD
ejaculatio seminalisTXHEDMRREVHUYDFLyQHQHOPLFURVFRSLRSUREySUHVHQWDUHVSHUPDWR]RLGHV
QRUPDOHV\HQPRYLPLHQWR
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FXHVWLRQDQHOELQDULVPRVH[XDO\VHPRIDGHODDQVLHGDGVRFLDOSRUKDFHUORV
DWRGDFRVWDLQWHOLJLEOHVGHQWURGHODQRUPD-XGLWK%XWOHUHVWDEOHFHTXH
/DVSUHVXSRVLFLRQHVTXHKDFHPRVDFHUFDGH ORV FXHUSRV VH[XDGRV VL VRQGHXQRX
RWURVH[RGHORVVLJQLÀFDGRVTXHVHGLFHOHVVRQLQKHUHQWHVRODFRQVHFXHQFLDGHTXH
HVWpQVH[XDGRVGHXQDPDQHUDGDGDGHSURQWRVHYHQVLJQLÀFDWLYDPHQWHGHVYLUWXDGRV
SRUORVHMHPSORVTXHQRFXPSOHQFRQODVFDWHJRUtDVTXHQDWXUDOL]DQ\HVWDELOL]DQHVH
FDPSRGHFXHUSRVGHQWURGHORVWpUPLQRVGHODVFRQYHQFLRQHVFXOWXUDOHV3RUORWDQWR
ORUDURORLQFRKHUHQWHORTXHTXHGDafueraQRVSHUPLWHFRPSUHQGHUTXHHOPXQGRGH
FDWHJRUL]DFLyQVH[XDOTXHGDPRVSRUKHFKRHVFRQVWUXLGR\TXHHQUHDOLGDGSRGUtD
FRQVWUXLUVHGHRWUDPDQHUD%XWOHU
$GHODQWiQGRVHDVXWLHPSR3DQL]]DH[SRQHLQFLSLHQWHPHQWHHOFDUiFWHU
FRQVWUXFWLYLVWDGHODGLIHUHQFLDVH[XDOTXH\DKDEtDHVWDGRSUHVHQWHFXDQGR
VHOHVSHUPLWtDDORVKHUPDIURGLWDVGHFLGLUDTXpVH[RTXHUtDQSHUWHQHFHU(Q
Un caso escandaloso$OH[LQDVHYHWUDQVIRUPDGDHQHORUGHQGHORVLPEyOLFR
SRUGRJPDWLVPRVUHOLJLRVRVSROtWLFRV\PpGLFRVGHWHQWDGRVSRUORVSHUVR-
QDMHV(OTXHGDUIXHUDGHORVHVWiQGDUHVFRUSRUDOHVIHPHQLQRVFRQOOHYDOD
DFWLYDFLyQGHPHFDQLVPRVUHSUHVLYRV\GHGHVWLHUURVRFLDOPLVPRVTXHVH
HMHUFHQGHPDQHUDOLWHUDOHQODQRYHODGH3DQL]]D/R~OWLPRTXHODFyQLFD-
PHQWHVDEHPRVGHHOODHVTXH(VHPLVPRGtD$OH[LQDIXHOOHYDGDDODFDVD
GHVXVSDGUHVHQVXOXJDUGHRULJHQ3DQL]]D$ODKHUPDIURGLWD
VHOHQLHJDFXDOTXLHUSDUWLFLSDFLyQHQHOHQWUDPDGRGHODVRFLHGDGHQHVWH
FDVRFRQGHQVDGRHQHOPLFURFRVPRVGHOFRQYHQWR
6LQWRPiWLFDPHQWH FRQ VXH[SXOVLyQ$OH[LQDSHUVRQLÀFD ODSUiFWLFD
DXVHQFLDGHKHUPDIURGLWDVrealesHQODOLWHUDWXUDKDVWDDxRVUHFLHQWHV(VWR
FRQVWLWX\HXQDSDUDGRMDSXHVQRREVWDQWHTXHVRQFDWDORJDGRVFRPRVHUHV
irrealesQRKDQVLGRSDUWLFLSHVHQODÀFFLyQ
/RVORJURVGHORVPRYLPLHQWRVIHPLQLVWDJD\WUDQV\queerSUHFHGHQ
ODUXWDSDUDTXHODVSHUVRQDVLQWHUVH[XDOHVFXHQWHQFRQYLVLELOLGDGVRFLDO
\DFFHGDQÀQDOPHQWHD ODVDUWHVHQJHQHUDOUn caso escandaloso pone en 
HVFHQDODKLSRFUHVtD\ODDYHUVLyQGHODVVRFLHGDGHVTXHQLHJDQODFRUSR-
UDOLGDGKHUPDIURGLWD/DSHUVSHFWLYDGHOQDUUDGRUGH3DQL]]DYDXQSDVR
DGHODQWHHQODDFHSWDFLyQGHFRUSRUDOLGDGHV\VH[XDOLGDGHVTXHDEDWHQORV
IXQGDPHQWDOLVPRVGHODQRUPDWLYLGDGKHWHURVH[XDODXQTXHFRPRODGH
+HUFXOLQHHVWiFLUFXQVFULWDSRUORTXHVHFRQRFHHQVXWLHPSR(OUHWUDWR
GH$OH[LQDTXHSURGXFHQHOQDUUDGRU\ORVSHUVRQDMHVHVVHPHMDQWHDOTXH
KDFH+HUFXOLQHGHHOODPLVPDFXDQGRQDUUDVXHQWUDGDDOD(VFXHOD1RUPDO
³DPEDVWLHQHQDxRV³\HMHPSOLÀFDODWUDQVJUHVLyQGHORVSDUiPHWURV
ÀVLRQyPLFRV\DQDWyPLFRVFRQYHQFLRQDOHV\ELROyJLFRVGHORIHPHQLQRTXH
SHUGXUDQKDVWDQXHVWURVGtDV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>«@LQVWLQWLYDPHQWHVHQWtDYHUJHQ]DGHODHQRUPHGLVWDQFLDTXHPHVHSDUDEDGHHOODV
ItVLFDPHQWHKDEODQGR
 $HVDHGDGHQTXHVHGHVDUUROODQWRGRVORVHQFDQWRVGHODPXMHU\RQRWHQtDQLHO
DLUHOOHQRGHDEDQGRQRQLODUHGRQGH]HQORVPLHPEURVTXHUHYHODQDODMXYHQWXGHQÁRU
0LWH]GHXQDSDOLGH]HQIHUPL]DGHQRWDEDXQHVWDGRGHVXIULPLHQWRFRQVWDQWH0LV
UDVJRVWHQtDQXQDFLHUWDGXUH]DTXHHUDLPSRVLEOHRFXOWDU8QOLJHURYHOORFXEUtDPLODELR
VXSHULRU\XQDSDUWHGHPLVPHMLOODV6HFRPSUHQGHTXHHVWDSHFXOLDULGDGGLHUDSLHFRQ
IUHFXHQFLDDEURPDVTXH\RTXLVHHYLWDUXWLOL]DQGRIUHFXHQWHPHQWHODVWLMHUDVDPRGRGH
FXFKLOODV6RORFRQVHJXtFRPRHUDQDWXUDOHVSHVDUORPiV\KDFHUORPiVYLVLEOHWRGDYtD
7HQtDWDPELpQHOFXHUSROLWHUDOPHQWHFXELHUWR\HYLWDEDFXLGDGRVDPHQWHGHVQXGDUPLV
EUD]RVLQFOXVRFRQORVFDORUHVPiVIXHUWHVFXDQGRDVtORKDFtDQPLVFRPSDxHUDV>re-
cordemos la lucha de las mujeres de la familia Stephanides, incluida Callie, contra el vello y sus 
visitas al salón de belleza The Golden Fleece@(QFXDQWRDPLFLQWXUDHUDGHXQDHVWUHFKH]
YHUGDGHUDPHQWHULGtFXOD7RGRHVWRVDOWDEDDODYLVWD\PHGDEDFXHQWDWRGRVORVGtDV
'HERGHFLUVLQHPEDUJRTXHHUDJHQHUDOPHQWHqueridaSRUPLVPDHVWUDV\FRPSDxHUDV
\HVWHDIHFWRORFRUUHVSRQGtDSHURGHXQDPDQHUDFDVLWHPHURVD<RKDEtDQDFLGRSDUD
DPDU7RGDVODVIDFXOWDGHVGHPLDOPDPHLPSXOVDEDQDHOOREDMRXQDDSDULHQFLDGH
IULDOGDG\FDVLGHLQGLIHUHQFLDWHQtDXQFRUD]yQGHIXHJR%DUELQ
7UDVXQDLQIDQFLD\DGROHVFHQFLDHQTXH+HUFXOLQH\$OH[LQDQRVXIULH-
URQQLQJ~QWLSRGHUHSUHVLyQUHODFLRQDGDFRQVXVFXHUSRVabyectos, en la 
DGXOWH]VRQRULOODGDVDFHxLUVHDORVSDUDGLJPDVHVWpWLFRV\DQDWyPLFRVGHO
ELQDULVPRVH[XDODOQRDSHJDUVHÀHOPHQWHDODFRUSRUDOLGDGIHPHQLQD\
SRUVXVSUHIHUHQFLDVVH[XDOHVODVHVWUXFWXUDVGHSRGHULQYROXFUDGDVDFW~DQ
HOLPLQDQGRVXYLGDFRPRPXMHUHV\ ODVREOLJDQDDVXPLUXQD LGHQWLGDG
PDVFXOLQD$PEDVKHUPDIURGLWDVVRQREMHWRGHODLPSRVLFLyQGHODQRUPD-
WLYLGDGKHWHURVH[XDOTXHDOVRMX]JDUODV\normalizarlas,SHUVLVWHHQFRQVLGH-
UDUODVVHUHVanormalesTXHSRUORWDQWRGHEHQVHUYLJLODGRV\FRQWURODGRV\
ODVDUURMDDODPDUJLQDOLGDGVRFLDOFRQIXQHVWRVUHVXOWDGRV5HÀULpQGRVHD
+HUFXOLQH%DUELQ%XWOHUDUJXPHQWDVREUHORVVXMHWRVTXHGHVHVWDELOL]DQOD
PDWUL]KHWHURVH[XDO\VXUHODFLyQFRQODOH\
(VWi>ODKHUPDIURGLWD@afueraGHODOH\SHURODOH\PDQWLHQHHVWHafueraGHQWURGHVtPLVPD
(QHIHFWRpOHOODHQFDUQDODOH\QRFRPRVXMHWRWLWXODUVLQRFRPRXQWHVWLPRQLRSDWHQWH
GHODFDSDFLGDGPLVWHULRVDGHODOH\SDUDSURGXFLUVyORODVUHEHOLRQHVTXH³SRUÀGHOL-
GDG³FRQWRGDVHJXULGDGVHGHUURWDUiQDVtPLVPDV\DDTXHOORVVXMHWRVTXHWRWDOPHQWH
VXE\XJDGRVQRWHQJDQPiVRSFLyQTXHUHLWHUDUODOH\GHVXJpQHVLV%XWOHU
,UyQLFDPHQWHDOQHJDUODFRUSRUDOLGDGKHUPDIURGLWD OD OH\HVWiSUR-
GXFLHQGRDHVWRVVXMHWRV6LJXLHQGRHOSHQVDPLHQWRGH)RXFDXOW\%XWOHU
5RGULJR3DUULQLVHxDODTXHHOSRGHUQRVyORDFW~DGHPRGRSURKLELWLYRVLQR
SURGXFWLYRQRVHOHSXHGHHVWXGLDUVyORSRUORTXHHQXQFLDVLQRWDPELpQSRU
ORTXHVLOHQFLD3DUULQL/DQRUPDWLYLGDGVH[XDOGHFLPRQyQLFD\
ODHMHUFLGDDORODUJRGHOVLJORXXKDVWDVX~OWLPDGpFDGDFRQODHPHUJHQFLD
GHODFWLYLVPRLQWHUVH[XDOQRGDHOHPHQWRVTXHSHUPLWDQDORVKHUPDIURGLWDV
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VLTXLHUDYLVOXPEUDUODSRVLELOLGDGGHFRQVWUXLUXQDLGHQWLGDGGHVH[RJpQHUR
DQFODGDHQVXFRQGLFLyQDQDWyPLFDKRUPRQDORJHQpWLFD
/DQRYHODGH3DQL]]DLQFRUSRUDDOKHUPDIURGLWDFRPRXQDÀJXUDFLyQ
PHGLDQWHODFXDOSXHGHKDFHUXQDiFLGDFUtWLFDDORVGHYDQHRVGHOSRGHU
UHOLJLRVR\PpGLFR$WUDYpVGHOFDVRGH$OH[LQDVHKDEODGHDOJRPiVGH
ODVPHWiIRUDVWHPiWLFDVGHTXHKDEOD/HVOLH)LHGOHU
/DVPHPRULDV GH+HUFXOLQH%DUELQ VRQ HQGHÀQLWLYD HO KLSRWH[WR
PRGHUQR \ UHDOLVWD GHO KHUPDIURGLWD HQ OD OLWHUDWXUD DVt FRPR WHPD
UHOHYDQWHGHGHEDWHÀORVyÀFRSVLFROyJLFRVRFLROyJLFRHKLVWyULFR+HUFX-
OLQHDQFODGDHQVXWLHPSR\HVSDFLRFXPSOHFRQODVQDUUDWLYDVOLWHUDULDV
PpGLFDVOHJDOHV\FXOWXUDOHVDVXDOFDQFHSDUDUHFRQRFHUVH\DXWRDÀUPDUVH
ODVFXDOHVQRFRDG\XYDEDQHQQDGDSDUDTXHVREUHYLYLHUDDOHVWXSRUGHOD
UHDVLJQDFLyQGHVH[RDODTXHHVVHVXMHWD7ULVWHSDUDGRMDODKHUPDIURGLWD
QR DOFDQ]y VLTXLHUD DYLVOXPEUDU VXSDUWLFLSDFLyQ HQ OD UHYROXFLRQDULD
FRQFLHQFLDTXHJHQHUDUtDDODGLVWDQFLD
Imitaciones paratextuales
/DSURGXFFLyQGHHVWXGLRV\FODVLÀFDFLRQHVELRPpGLFDVVREUHHOKHUPDIUR-
GLWLVPRKXPDQRVXUJLGDVGHVGHHOVLJORXIXVRQLQVWDQFLDVTXHSRVLELOLWDQ
VXHQWUDGDDOPXQGRGHODOHWUD\ODÀFFLyQ(VWDVFRUSRUDOLGDGHVSHULIpULFDV
DEDQGRQDQOHQWDPHQWHODVIHULDVGHORVfreaks\ORVWHUUHQRVGHODWHUDWRORJtD
6LQHPEDUJRORVVDEHUHVVREUHODLQWHUVH[XDOLGDGWRGDYtDHVWiQFRQVWUHxLGRV
DJUXSRVPLQRULWDULRVHVWiQFHUFDGRVHQODELRORJtDODPHGLFLQDHOGHUHFKR
\SRURWURODGRHQORViPELWRVTXHIXQGDQODVSURSLDVSHUVRQDVLQWHUVH[XDOHV
\HQODVWHRUL]DFLRQHVIHPLQLVWDVJD\VOHVELDQDV\queers
'XUDQWHHOSURFHVRGHHVWDLQYHVWLJDFLyQHVFXFKpHOFRPHQWDULRGHXQ
HVWXGLDQWHXQLYHUVLWDULRGHSRVJUDGRHQHOTXHFDOLÀFDEDGHPHGLRFUHDXXY 
SRUTXHQRVHKDEtDGHVDUUROODGRHOODGRIHPHQLQRGH$OH[ODSURWDJRQLVWD
/DVFRQVWUXFFLRQHVVRFLRFXOWXUDOHVVREUHHOKHUPDIURGLWLVPRTXHVLJXHQ
SHUPHDQGRHQODVVRFLHGDGHVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHQLYHOHVLQWHOHFWXDOHV
\HFRQyPLFRVSHUPDQHFHQDWDGRVDODFUHHQFLDGHTXHHOKHUPDIURGLWDWLHQH
ORVGRVVH[RVTXHOLWHUDOPHQWHWLHQHYDJLQD\SHQHRYDULRV\WHVWtFXORV\
SRUORWDQWRSXHGH\GHEHDFWXDULQGLVWLQWD\GLIHUHQFLDOPHQWHDPERVUROHV
GHJpQHUR(OFRPHQWDULRGHOHVWXGLDQWHPXHVWUDHOGHVFRQRFLPLHQWRVREUH
ODH[LVWHQFLDGHYDULDFLRQHVFRUSRUDOHVUHVSHFWRGHODPDVFXOLQLGDG\IHPL-
QLGDGWtSLFDV\VHLQVFULEHHQODQRUPDWLYLGDGGHODPDWUL]KHWHURVH[XDO
/DUHJODHVHQFLDOLVWDGHFLPRQyQLFDun cuerpo-un sexoVHKDWUDGXFLGRVLQ
escalas en un sexo-un géneroDXQTXHQRVHDDVtHQODSUD[LVFRPRHVWDEOHFH
7HUHVDGH/DXUHWLV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>«@JpQHURQRHVORPLVPRTXHVH[R³HOFXDOHVXQHVWDGRQDWXUDOSXHVWRTXHHOJpQHUR
FRUUHVSRQGHDODUHSUHVHQWDFLyQGHFDGDLQGLYLGXRGHDFXHUGRFRQXQDUHODFLyQVRFLDO
SDUWLFXODU(VWDUHODFLyQHVSUHH[LVWHQWHDOLQGLYLGXR\VHSUHGLFDVREUHODEDVHGHXQD
RSRVLFLyQFRQFHSWXDO\UtJLGDHVWUXFWXUDOGHGRVVH[RVELROyJLFRV(VHVWDHVWUXFWXUD
FRQFHSWXDOORTXHODVHVWXGLRVDVIHPLQLVWDVGHODVFLHQFLDVVRFLDOHVKDQGHQRPLQDGRHO
VLVWHPDVH[RJpQHURGH/DXUHWLV
(QHOIRQGRHOHVWXGLDQWHFLWDGRDSHODEDDODÀJXUDFLyQPtWLFRDUWtV-
WLFDSRSXODUGHOKHUPDIURGLWD\GHVFRQRFtD³TXL]iLQFRQVFLHQWHPHQWH³OD
SRVLELOLGDGGH OD H[LVWHQFLDGHXQ DPSOLR FRQMXQWRGH FRUSRUDOLGDGHV
LQWHUVH[XDOHVTXHQRFRQOOHYDQXQDDFWXDFLyQGHJpQHURÀMD(OWpUPLQR
hermafroditaPDQWLHQHSXQWRVGHFRQWDFWRFRQORPtWLFRODKRPRVH[XDOLGDG
\ORVQXPHURVRVWUDQVIntersexualidadVHXWLOL]DSDUDUHIHULUVHDYDULDFLR-
QHVDQDWyPLFDVFRQVLGHUDGDVambiguas o engañosas,\HVWiFRORUHDGDFRQ
LGHRORJtDVFRQWUDULDVDODGLYHUVLGDGVH[XDO
/DVSHUVRQDVLQWHUVH[XDOHVVXHOHQXWLOL]DUODVFDWHJRUtDVKHUPDIURGLWDH
LQWHUVH[XDOLQGLVWLQWDPHQWHSHURDUURVWUDQVHQWLGRVTXHQRHVWiQFRQQRWD-
GRVHQFRQWH[WRVFLHQWtÀFRV/RVDUJHQWLQRV0DXUR&DEUDO\$ULHO5RMPDQ
PLHPEURVGHOPRYLPLHQWRLQWHUVH[SURSRUFLRQDQXQDGHÀQLFLyQPX\DP-
SOLDTXHGHVSHMDLQFyJQLWDVVREUHHOKHUPDIURGLWLVPRLQWHUVH[XDOLGDGOD
FXDOVHUiQXHVWUDUHIHUHQFLDHQDGHODQWH\TXHHVWiVLJQDGDKLVWyULFDPHQWH
SRUODH[SHULHQFLDLQWHUVH[XDO\VXUHODFLyQFRQORVPHFDQLVPRVPpGLFRVGH
normalizaciónDTXHVHHQIUHQWDQDSDUWLUGHOVLJORXX
/DGHÀQLFLyQGHLQWHUVH[XDOLGDGTXHXWLOL]DPRV>«@VHVHSDUDGHODVFRQQRWDFLRQHV
SXUDPHQWHGLDJQyVWLFDVGHVXHPSOHRELRPpGLFRSDUDVHUHQXQFLDGDGHVGHXQDSRVL-
FLyQHPLQHQWHPHQWHsubjetiva'HHVWHPRGROODPDPRVLQWHUVH[XDOLGDGDOFRQMXQWRGH
VLWXDFLRQHVHQODVTXHODELRDQDWRPtDGHXQDSHUVRQD³\HQSDUWLFXODUVXDSDUDWR
VH[XDOUHSURGXFWLYR³QRFRQIRUPDORVstandardsFXOWXUDOPHQWHYLJHQWHVGHFRUSRUD-
OLGDGIHPHQLQDRPDVFXOLQDstandardsTXHDFW~DQHVSUHFLVRUHFRUGDUORFRPRLGHDOHV
GHHQRUPHHÀFDFLDUHJXODWLYD(VWDQRFRQIRUPLGDGFRUSRUDOQRFRQIRUPLGDGHQWUH
FDUQH\FXHUSRJHQpULFDPHQWHVH[XDGRSRGUtDPRVGHFLUSXHGHDGRSWDUIRUPDVGLYHU-
VDVFOtWRULVGHPDVLDGRJUDQGHVSHQHVGHPDVLDGRSHTXHxRVDXVHQFLDGHYDJLQD
yUJDQRVPDOIRUPDGRVHWFTXHQRQHFHVDULDPHQWHFRPSURPHWHQODDVLJQDFLyQGH
XQJpQHURDOQDFHUVLQRTXHPDUFDQXQDGLIHUHQFLDGDGDUHVSHFWRGHXQstandard aso-
FLDGRFRQODGLIHUHQFLDVH[XDOFRPRQDWXUDOH]DELQDULD&DHUfuera del standardFRUSRUDO
GHODIHPLQLGDGRODPDVFXOLQLGDGKDLPSOLFDGRSDUDPXFKVRWUVQLxVLQWHUVH[HO
VRPHWLPLHQWRDWUDWDPLHQWRVGHQRUPDOL]DFLyQFRUSRUDODWUDYpVGHLQWHUYHQFLRQHV
TXLU~UJLFRKRUPRQDOHV\VRFLDOHVFRPRUHDVLJQDFLRQHVGHJpQHURFDPELRVGHQRPEUH
HWFUHDOL]DGRVHQODSULPHUDLQIDQFLDVLQHOFRQVHQWLPLHQWRGHODSHUVRQDLQWHUVH[HQ
FXHVWLyQ\PX\IUHFXHQWHPHQWHPDQWHQLGRVHQVHFUHWRKDVWDODDGXOWH]&RPRSHUVRQDV
LQWHUVH[VRPHWLGDVHQVXQLxH]\DGROHVFHQFLDDHVWRVWUDWDPLHQWRV³TXHGHQXQFLDPRV
como mutilación genital infantil intersex³LQFRUSRUDPRVGHFLVLYDPHQWHODH[SHULHQFLDGHO
GDxRFRPRSDUWHFHQWUDOGHODGHÀQLFLyQGHLQWHUVH[XDOLGDGFXDQGRLQWHUVH[VHHQXQFLD
HQSULPHUDSHUVRQDFXDQGRQXHVWURQRPEUHHVLQWHUVH[&DEUDO\5RMPDQ
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+HUFXOLQH%DUELQVHVXLFLGDHQIHEUHURGHHQORVDOERUHVGHOSHULRGR
TXH$OLFH'RPXUDW'UHJHUOODPD7KH$JHRI*RQDGVpSRFD
HQTXHVHDFHSWDTXHHQFDVRVGXGRVRVORTXHGHÀQHHOsexo verdaderoHUDQ
ODVJyQDGDVHVGHFLUODSUHVHQFLDGHWHMLGRRYiULFRRWHVWLFXODUHQHOSDFLHQWH
'HELGRDOHVWDGRHQTXHVHHQFRQWUDEDODPHGLFLQDHQWRQFHVHVWRVyORHUD
SRVLEOHGHFRUURERUDUpost mortemFRPRVXFHGLyHQHOFDVRGH+HUFXOLQH
(OFDPELRGHHVWDIHWDHQODKLVWRULDGHODFLHQFLDVH[XDOSRUORVVXUJL-
PLHQWRVGHQXHYDVWHRUtDVOOHJySURQWR(QORVSULPHURVDxRVGHOVLJORXX se 
GHVFXEUHTXHORVPDPtIHURVSXHGHQSUHVHQWDURYRWHVWLVJOiQGXODVVH[XDOHV
FRQWHMLGRRYiULFR\WHVWLFXODUORTXHIUDFWXUDHOLPSHULRGHODVJyQDGDV$OD
GHÀQLFLyQGHOVH[RSRUPHGLRGHODVJyQDGDVOHVXFHGHUiQODHQGRFULQRORJtD
\PiVWDUGHODJHQpWLFD
/RTXHVHGHQRPLQDVH[R\ORVYDULRVSURFHGLPLHQWRVSDUDGHÀQLUORVRQ
HQWHUDPHQWHFRQWLQJHQWHVFRPRFRQÀUPD'UHJHU4XpVLJQLÀFDVHUYDUyQ
KHPEUDRKHUPDIURGLWD³\FyPRVDEHVVLHUHVYDUyQKHPEUDRKHUPDIURGLWD
\TXpWHRFXUUtDVLIXHUDVLGHQWLÀFDGRDFRPRYDUyQKHPEUDRKHUPDIUR-
GLWD³HVHVSHFtÀFRGHFDGDpSRFD\OXJDU'UHJHUWUDGXFFLyQ
de las EE$QQH)DXVWR6WHUOLQJFODULÀFDD~QPiVHOFDUiFWHUKLVWyULFRGHOR
TXHVHOODPDsexoKDFLHQGRKLQFDSLpHQHOUROGHFLVLYRGHORVRFLDO
>«@ HWLTXHWDU D DOJXLHQ FRPRKRPEUHRPXMHU >«RKHUPDIURGLWD@ HVXQDGHFLVLyQ
VRFLDO3RGHPRVXVDUHOFRQRFLPLHQWRFLHQWtÀFRSDUDD\XGDUQRVD WRPDU ODGHFLVLyQ
SHURVyORQXHVWUDVcreencias VREUHHOJpQHUR³\QRODFLHQFLD³SXHGHQGHÀQLUQXHVWUR
VH[R$GHPiVQXHVWUDVFUHHQFLDVVREUHHOJpQHURDIHFWDQHOWLSRGHFRQRFLPLHQWRTXH
ORVFLHQWtÀFRVSURGXFHQVREUHHOVH[RSDUDHPSH]DU)DXVWR6WHUOLQJWUDGGH
las EEODVFXUVLYDVVRQPtDV
/DVQDUUDWLYDVVRFLDOHVFLHQWtÀFDVÀORVyÀFDVOLWHUDULDVWHVWLPRQLDOHV
HWFTXHDWUDYLHVDQODVGHÀQLFLRQHVVREUHHOVH[RJpQHURVRQHOUHVXOWDGR
GHOGHYHQLU\ODVLQWHUDFFLRQHVGLDOpFWLFDVHQWUHHVWDVPLVPDV&DEUDOSRU
HMHPSORUHIRUPXODQGRODPi[LPDGH6LPRQHGH%HDXYRLUVREUHODVPXMHUHV
GLFHTXH(QQXHVWUDFXOWXUDQDGLHnaceLQWHUVH[%UXWDOPHQWHse llegaDVHUOR
&DEUDO\5RMPDQ
/DHVFULWXUDWHVWLPRQLDOGH+HUFXOLQH%DUELQLQDXJXUDXQDWUD\HFWRULD
TXHGDUiYR]DODVSHUVRQDVLQWHUVH[XDOHV(Q(VWDGRV8QLGRVVHOOHJDDXQ
SXQWRFODYHDSHQDVHQFRQODIXQGDFLyQGHOD,QWHUVH[6RFLHW\RI1RUWK
$PHULFDSUHVLGLGDGHVGHHQWRQFHVSRU&KHU\O&KDVH/DDSXHVWDSROtWLFD
GHODFWLYLVPRLQWHUVH[XDOHVWiORJUDQGRTXHORVmonstruos hermafroditas sean 
FRQVLGHUDGRVSHUVRQDV/DLUUXSFLyQGHORVLQWHUVH[XDOHVHQODVDUWHVEDMR
SDUDGLJPDVUHDOLVWDVHVHQJUDQPHGLGDUHVXOWDGRGHODYLVLELOLGDGTXHKDQ
DGTXLULGRDWUDYpVGHDFFLRQHVSROtWLFDV6LQHPEDUJRFRQGLFLRQDPLHQWRV
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FXOWXUDOHV FRPR ORV UHIHULGRV DQWHV VH DFWLYDUiQ FDVL LQHYLWDEOHPHQWH
³WDOFXDOVXFHGLyFRQHOHVWXGLDQWH³FRQORVSDUDWH[WRVSUHVHQWHVHQOD
QRYHODGH(XJHQLGHVFRPHQ]DQGRSRUHOWtWXOR
/DGHQRWDFLyQLQPHGLDWDGHODSDODEUDMiddlesexSRGUtDVHUTXHGHVLJQD
XQDUHJLyQJHRSROtWLFDHOFRQGDGRLQJOpVGHOFXDOIRUPDEDSDUWHODFLXGDG
GH/RQGUHVPLVPDTXHWHUPLQDUtDSRUDEVRUEHUODPD\RUtDGHVXWHUULWRULR
FRQODFRQVHFXHQWHDEROLFLyQGHODGHPDUFDFLyQRULJLQDOHQ3HURHVWH
VLJQLÀFDGRVHPRGLÀFDFRQORVSDUDWH[WRVGHODFXDUWDGHIRUURV
(Q ODSULPHUDHGLFLyQ )DUUDU 6WUDXV	*LURX[  DSDUHFHQGRV
FRPHQWDULRV UHVSHFWRD ODKLVWRULDGH&DOOLH ODSURWDJRQLVWD 'HKHFKR
HOODQRHVHQUHDOLGDGXQDQLxDHQDEVROXWR\XQDUDUDPXWDFLyQJHQpWLFD
HFKDDDQGDUODPHWDPRUIRVLVTXHWUDQVIRUPDUiD&DOOLHHQXQVHUDODYH]
PtWLFR\SHUIHFWDPHQWHUHDOXQKHUPDIURGLWD0LHQWUDVTXHHQODSULPHUD
HGLFLyQGH3LFDGRUSRVWHULRUDODSUHPLDFLyQGHODQRYHODFRQHO3XOLW]HU
SDUDREUDVGHÀFFLyQHQORVHGLWRUHVFRPHQWDQ3DUDHQWHQGHUSRU
TXp&DOOLRSHQRHVFRPRODVRWUDVQLxDVHOODWLHQHTXHGHVFXEULUXQFXOSRVR
VHFUHWRGHIDPLOLD\ODDVRPEURVDKLVWRULDJHQpWLFDTXHFRQYLHUWHD&DOOLH
HQ&DO$PEDVHGLFLRQHVVRQSXQWXDOHVUHVSHFWRGHODVH[XDOLGDGJHQpWL-
FDPHQWHGHWHUPLQDGDGH&DOGHHVWDPDQHUDHOFRQGDGR0LGGOHVH[GHO
WtWXORVHYHULÀFDFRPRXQMXHJROLQJtVWLFRTXHFRQGXFHD0LGGOHVH[D
XQVH[RLQWHUPHGLRDXQRHQWUHORVVH[RVRWDOYH]DXQWHUFHUVH[R6LQ
HPEDUJRDOVHUODVYDULDFLRQHVLQWHUVH[XDOHVGHVFRQRFLGDVSRUODPD\RUtDGH
ORVOHFWRUHVVHJXLUtDQVXE\DFLHQGRFRQGLFLRQDPLHQWRVFXOWXUDOHVHQFXDQWRD
ODVH[XDOLGDGGHTXLHQSURWDJRQL]DODQRYHOD'HELGRDOHVWUHFKRWHMLGRGHOD
UHGQRPLQDOGHODVVH[XDOLGDGHVSHULIpULFDVSRGUtDHVSHUDUVHTXHODKLVWRULD
WHQJDXQDQDUUDGRUDKRPRVH[XDOTXHODWUDPDLQYROXFUHXQDRSHUDFLyQ
GH UHDVLJQDFLyQGH VH[RTXH HQ FRQH[LyQFRQHOKHUPDIURGLWLVPRYLVWR
FRPRODFRH[LVWHQFLDWRWDOGHDPERVVH[RVVHSUR\HFWHODQDUUDFLyQFRPR
SHUWHQHFLHQWHDODOLWHUDWXUDIDQWiVWLFDRDODFLHQFLDÀFFLyQRXQDFRPELQD-
FLyQPDWL]DGDHQWUHODVDQWHULRUHV&RQODOHFWXUDGHOWH[WR0LGGOHVH[³VLQ
SHUGHUQLQJXQDGHODVFRQQRWDFLRQHVDQWHULRUHV³VHFRQHFWDFRQODSULPHUD
DFHSFLyQGHODSDODEUDTXHDQRWDPRVHVHOQRPEUHGHODFDOOHHQTXHHVWi
ODFDVDGRQGH&DOOLHSDVDUiODPD\RUSDUWHGHVXLQIDQFLD\DGROHVFHQFLD
(OLPSODFDEOH&DGLOODFQHJURVLJXLyDWRGDSDVWLOODOOHYiQGRQRVDPLSDGUHDPLKHU-
PDQR\DPtIXHUDGHDTXHOODFLXGDGGHVJDUUDGDSRUODJXHUUD&UX]DPRVXQGLPLQXWR
FDQDOTXHFRPRXQSXHQWHOHYDGL]RVHSDUDED'HWURLWGH*URVVH3RLQWH<HQWRQFHV
DQWHVGHTXHSXGLpUDPRVGDUQRVFXHQWDGHOFDPELRHVWiEDPRVHQDFDVDGHO%XOHYDU
0LGGOHVH[(XJHQLGHV
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/RVSDUDWH[WRVHQODVHGLFLRQHVGHMiddlesexSODQWHDQXQDLQFyJQLWDD
GHVSHMDUSRUHOOHFWRUTXLHQSDUDORFXDOUHFXUUHQHFHVDULDPHQWHDODVHGL-
PHQWDFLyQGHODWUDGLFLyQTXH3DXO5LFRHXUOODPDinteligencia narrativaOD
IDPLOLDULGDGFRQODVREUDVWDOFRPRDSDUHFLHURQHQODVXFHVLyQGHODVFXOWX-
UDVGHODVTXHVRPRVKHUHGHURV5LFRHXU3HURGHELGRDTXHO#V
KHUPDIURGLWDVUHDOHVKDQHVWDGRH[SXOVDG#VSRUVLJORVGHODVRFLHGDG³\
GHODVOHWUDV³ODVUHIHUHQFLDVVRQSUiFWLFDPHQWHLQDFFHVLEOHV\UHVXOWDSDUWL-
FXODUPHQWHFRPSOLFDGRVLWXDUFRQFHSWXDO\visiblementeDOSHUVRQDMHFHQWUDO
3DUDOOHJDUDMiddlesexODVÀJXUDFLRQHVOLWHUDULDVGHOKHUPDIURGLWDKDQ
H[SHULPHQWDGRXQDWUD\HFWRULDGHFUHFLHQWHVHFXODUL]DFLyQ1RREVWDQWHHO
KHUPDIURGLWLVPRHVDOJRLQHVWDEOHHQVXUHSUHVHQWDFLyQSDUDODPD\RUtDGH
ORVOHFWRUHV/DFRPSHWHQFLDGHOOHFWRUIUHQWHDOWH[WRHVWiGHWHUPLQDGDSRU
VXVKRUL]RQWHVFXOWXUDOHVTXHHQFXDQWRDODVVH[XDOLGDGHVSHULIpULFDVKDQ
VLGRVRFLDOPHQWHOLPLWDGRVSRULPSURQWDVLGHROyJLFDV
2WUDRULHQWDFLyQGHODOHFWXUDTXHWDPELpQLQGLFDORVSDUDWH[WRVHQMid- 
dlesexHVTXHFRPROHFWRUHVQRVHQIUHQWDPRVDXQDQDUUDFLyQYLQFXODGDFRQOD
FRQVWUXFFLyQGHODLGHQWLGDGGHODHOSURWDJRQLVWD/DSULPHUDHGLFLyQDSXQWD
8QODSVRGHRFKRGpFDGDV³\XQDDGROHVFHQFLDLQXVXDOPHQWHH[WUDxD³FRQ-
IRUPDODHVSHUDGtVLPDVHJXQGDQRYHODGH-HIIUH\(XJHQLGHVXQDJUDQGLRVD
\FRPSOHWDPHQWHRULJLQDO IiEXODGHJHQHDORJtDVFUX]DGDVFRPSOHMLGDGHV
GHJpQHURHLQFLWDFLRQHVGHOGHVHRSURIXQGDV\GHVDOLxDGDVPLHQWUDVTXH
ODHGLFLyQGH3LFDGRUPHQFLRQDSHUVRQDMHVFRPR7ULVWDP6KDQG\,VKPDHO\
+ROGHQ&DXOÀHOG\GHVFULEHODWUDPDFRPRODSDVPRVDKLVWRULDGH&DOOLRSH
6WHSKDQLGHV\WUHVJHQHUDFLRQHVGHORV6WHSKDQLGHVIDPLOLDHVWDGRXQLGHQVH
GHRULJHQJULHJRDGHPiVGHTXHLQFOX\HQXPHURVDVFLWDVGHFUtWLFDVGHOD
QRYHODHQODVSULPHUDVSiJLQDVTXHVHxDODQORVJpQHURVOLWHUDULRVFRQTXH
HVWDVHDÀOLDHQWUHORVTXHVHLPSRQHHObildungsroman
(OSDUDGLJPDJHQpULFRTXHSUHVLGHMiddlesexVHLQVFULEHSOHQDPHQWHHQ
ODWUDGLFLyQGHQDUUDFLRQHVVREUHHOGHYHQLULQGLYLGXDOGHOSURWDJRQLVWD\HVWi
HQFRQFRUGDQFLDtQWLPDFRQODVQDUUDFLRQHVGH+HUPDIURGLWR\+HUFXOLQH
TXHWDPELpQVRQLGHQWLWDULDVDOFHQWUDUVHHQODUHODFLyQHQWUHHOLQGLYLGXR
\ORVRWURVHQWUHODSHUVRQD\ODVRFLHGDG'HHVWDPDQHUDSDUDODFRQV-
WUXFFLyQGHXQDLGHQWLGDG&DOUHFXUUHDXQDVHULHGHHVWUDWHJLDVQDUUDWLYDV
IRUPDOL]DGDVTXHVHGLULJHQDUHSUHVHQWDUORTXHSRUVXFRQGLFLyQFRUSRUDO
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